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先殲之父爲视 
敎育 生活 社會 政治 
編者的話 
上一期(第七十九期）《嶺南人》出版後，得到的反應是批評多於讚賞， 
有的更直言它是劣作。付出了的努力不獲認同，心中當然不是味兒‘。對此， 
我們一眾編輯作出了深入的分析及檢討，發現大家之間確實存在著不少問 
題，如溝通不足、時間安排失當、欠缺周詳計劃等。而最重要的一個問題 
是：究竟我們想出版一本怎樣的《嶺南人》？ 
對於這個方向性的問題，我們進行了頗長時間的討論。部份會眾認為 
大專刊物需要迎合「市場」，即是要輕鬆化、圖片化和多元化。有的則認為迎 
合「市場」所需固然重要，但大專刊物有別於一般雜誌，而大學生有其嚴肅、 
獨立思考及關心社會時事的一面，故有必要在大專刊物上把這些特質表現出 
來。最後，我們決定《嶺南人》的方向是專業與消閒並重。 
問題又出現了。怎樣把專業與消閒拼在一起呢？若看完一篇有關社會 
時事的專題探討，接著再看一篇活撥生動的介紹。那麼，不是很古靈精怪 
嗎？經過多番商討，在集思廣益的情況下，便出現了這個或許算是創新的設 
計了 ° . 
本期(第八十期）《嶺南人》是我們一眾編輯的心血結晶，期望它能得妾I 
你、你及你的支持、認同和鼓勵。 
第三十五屆嶺南大學學生會 
嶺南人編輯委員總編輯 
‘ 嚴嘉倫 
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/ t大學生的成功典範 
光纖之父」高錕敎授 
本會於二零零二年五月十一日，非常榮幸地邀請了高錕敎授接受專訪。高敎授不但致力研 
究發明光纖科技，被冠以「光纖之父」的美譽，更是前中文大學校長，積極從事敎育工作， 
貢獻社會°訪問期間’高敎授暢談其對成功的看法以及對現今大學生的一些意見。當中， 
更不乏精闢的見解及對新一代大學生的啟迪。 
成功因素 
高錕敎授：高 
記者陳興鳳：記 
記：高敎授是很多香港人，甚至世界各地 
華人心目中一位很親切、很成功的人士。 
高敎授可否與我們分享一下您的成功因 
素？ 
高：謝謝你的讚賞。其實我喜歡與不同的 
人交流’不斷地學習。現在我的年紀漸 
長，也比以往固執，有時在聽年輕人説話 
的時候，可能會有點不習慣；但我是做研 
究工作的’因此是比較喜歡向前看，會與 
時並進。所以，我現在的年齡和想法仍未 
與時代脱節，而且和小孩子差不多。 
記••其實大家都公認高敎授是一位很成功 
的科學家，是發明_光纖的鼻祖。依高敎授 
之見，成功的其中一個因素是不是要不斷 
向前看，不斷學習呢？ 
高：是的。其實發明光纖是可遇不可求。 
如果要把光纖這種科技做得好，也需要各 
種環境因素配合。我覺得自己很榮幸，剛 
好在一個恰當的時間和地方，加上各種環 
境因素配合下而有這個機會。但假如你真 
的要去做一件事時，必須克服各種困難， 
傲好準備。這好像我們做各種研究都必須 
always ready ‘隨時做好準備，等待機會來 
的時候就可以前進。 
記：高敎授剛剛在「新時代中新生活的新工 
具」演講中，提及髙太太的支持和幫助也是 
您的成功因素之一，是嗎？ 
高：是的。我覺得一位好妻子、一段美好 
的婚姻生活是成功的一個重要因素。現今 
社會中，小家庭比較普遍。如果小家庭中 
發生問題，解決可能是比較難的，因此家 
庭成員必須有良好的溝通。我相信假如你 
與你的丈夫或太太有很好的關係，做任何 
搴也會比較容易。 
t現今大學生的看法 
te：高敎授曾任香港中文大學校長，而且 
：直很關心大學敎育，因此我想問一問敎 
授舞現今大學生的一些看法。高敎授是否 
ft得現今大學生的素質不如以前的大學生 
呢？ 
•其實我覺得這不是大學生的問題，而 
ft個人的問題。假如你對自己盡責，就會 
^^緊每一個恰當機會。有些人可能會受到 
家庭環境的影響，未能接受高等敎育，但 
如果我們一心一意地去做一件事，相信也 
对以做到的。 
⑩ 
記：高敎授經常周遊列國，接觸很多不 
地方的大學生，其實香港的大學生相比岁 
他國家的大學生，是否有其不足之處或该 
善的空間呢？ 
髙：其實這是一條不容易回答的問題。I 
在香港有八間大學，香港大學生的水平I 
然會有參差不齊的現象。在這種情況下， 
香港的大學生當然會比較吃磨。而且人{f 
常常會爭相抉擇一些有長遠歷史的大學fj 
讀，如：香港大學。但假如像你們嶺南：^ 
學在香港是一所新興的大學，要提升形I 
及學術水平也會有一定困難存在。其實着 
港的大學生需要改善之處是要多發問。浏 
果我們覺得老師、敎授有不對的地方，讀 
者有不滿之處，我們必須勇敢地提出來。 
我們不需要害怕自己有錯的地方而不敢I 
問。其實，有時候老師也會有錯，我們泌 
須不斷思考和提出疑問。這就像一條核 
律’在制定時的確是有效的，但一分鐘 
後，我們就要挑戰它，因為不同時候有才 
同的證釋與對錯。可能有很多人會認為赛 
是一個不守規矩的人呢！ 
記：但可能只是大家的定義不同而已。 
高：對。我應該説是做事要合理’做人建 
有責任心。這是最重要的。 
大學生的應有特質 
^言已••高敎授，最近由於港英政府時期的土地 
t錯配，使地產商在嶺南大學鄰近的一塊空地 
丨J J:建住宅，釀成了「北宿事件」。我們嶺南同 
學封此也曾有一番激烈的抗議行動，例如： 
遊行示威、舉行公開答問大會等。髙敎授， 
I您對我們現今大學生做出一些激烈(但合法) 
i的表達意見方式有甚麼看法？你覺得這做法 
,恰當嗎？ 
i ^：我覺得在你們這年紀的學生，如果不説 
X話，別人是不會談論的。所以你們一定要講 
I胃胃’藉此表達自己的意見。我記得在任中文 
S &學校長期間，有些學生對關於我在任職港 
f 顧問之事件也曾以較激烈的方式表達意 
S見。我覺得學生是應該積極表達自己的意見 
‘和看法。學生可能一生中只有這一次機會， 
i不講就會失去這機會。但當然也要看看學生 
j的做法，我絕不覺得讓他們胡作非為是一種 
^民主的表現。 
記：現在中文大學能夠成為香港一所名牌 
大學，高敎授當年注重研究的功勞是不可 
缺少的。高敎授在任中文大學校長期間， 
獲得很多人的讚賞，但當中也有一些批 
評’例如：中文大學敎職員的批評，你對 
這些批評有何看法？ 
高：其實我當時也表達得很清楚，假使要 
做研究，就一定要達到國際水平。但我不 
明白為何他們都是在最好的大學畢業，在 
.外國做最好的研究，為何在香港卻無以為 
繼呢！其實我們做每件事情必須盡心盡力 
去做，而且要接受別人批評和意見，不斷 
改進。 
當專家説不行時，我們要相信 
但之後我們必須要問他們從哪 
因為很多專家在回答問題時會 
，因此在這框架內，他們的理 
但我們可以從另外的方向再去 
啟迪鑒言 
r 』 
陳：其實我覺得做一位好的校長，辦好敎 
育工作真不容易呀！事實上，高敎授在研 
究光纖科技時，定必遇到很多困難，但也 
能一一解決，高敎授可否在此分享一下？ 
記：最後，髙敎授，現在香港失業率jl 
企，很多大學生畢業等於失業，因此意iJ 
消沉°敎授可不可以勉勵一下我們這一f 
的大學生？ 
高：第一，忘記自己是大學畢業，並必I 
將我們大學時學習的東西，應用在工fl 
上°我剛剛大學畢業，加入了工業界。该 
時我一切按照書本的方法去做事，但卻4 
能靈活變通，切合現實情況。其實，我f 
應該把學到的東西學以致用，這是十分i 
要的。而且我們不要太計較工資的多寡丨 
應該著重於工作的性質和前途。第二，丨 
己要不斷終身學習，做到老，學到老。 
且我相信「三人行，必有我師」。 
後記 
小記十分感謝高錕敎授在百忙中抽空接受本會的訪問。髙敎授的和藹親 
^ ,打破了訪問期間的緊張氣氛，並且令小記深深明白何謂真正的「成功」。 
高敎授的不屈不撓、不斷向前，終身學習.的精神，真是值得我們這一代的大 
學生作為借鑒。 ’ 
,,，加木， 先話的框 首的説個對 ：們面一是。 高他方有論想 
高錕敎授簡歷 
f 
、九三三年出生於上海，高錕敎授的父親 
gfe律師。髙敎授自小對化學有濃厚興趣， 
不論滅火筒、煙花、相紙都有製作過。 
丨、九四八年，舉家移居香港。高敎授入讀 
jfc約瑟書院，後來入讀香港大學，但當時 
，丨f港大學沒有電機工程系，他只有遠赴倫 
I敦大學進修。 
1 
t學畢業後，任職英國國際電話電報公司 
(ITT),先後當上工程師、研究員、實驗 
_主管，同時在英國倫敦大學攻讀博士學 
位。 
一九六六年，發表有關光纖論文《介質纖 
維表面光頻波導》。 
一九八一年，根據高敎授的光纖理論，第 
一個光纖系統面世。高敎授突破了訊息傳 
輸的科技，利用光來傳輸訊息，因此被冠 
以「光纖之父」的美譽。 
一九八七年至一九九六年間，高敎授出任 
香港中文大學校長一職。近年高敎授更出 
任「智立敎育基金」主席，向敎育署申辦位 
：九六三年,高敎授便開始對玻璃纖維理 
，和實用方面進行研究工作。一九六四年 
在電話網絡中以光代替電流，以玻璃 
'識維代替導線。 
輝煌成就 
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美國桂酸盤學會摩尼獎 
美國富蘭克林研究所史特活•柏 
蘭亭獎章 
英國蘭克信託基金會蘭克獎 
美國電機及電子工程師學會摩理 
斯• H •利柏曼紀念獎 
瑞典艾力松基金會L • M •艾力 
松國際獎 
美國武裝部隊通訊及電子學會金 
章獎 
獲稱為「光纖之父」 
意大利熱那亞市哥倫布獎章 
香港中文大學榮譽理學博士 
美國馬可尼基金會馬可尼國際科 
學家獎 
美國電機及電子工程師學會亞歷 
山大•格林姆•貝爾獎章 
日本通訊及計算機促進基金會通 
訊及計算機獎 
獲英國電機工程師學會頒發法拉 
第獎 
獲美國物理學會頒予八九年度新 
物質國際獎 
獲英國薩撤斯大學頒授榮譽理學 
博士 
1991 獲頒授日本創價大學榮譽博士 
1992 SPIE金章獎 
1992 英國格拉茲髙大學榮譽工程學馎 
士 
1993 獲英國企業最優秀領導獎 
1993 在元旦獲頒授英帝國司令勳章 
(CBE) 
1994 獲英國達勒姆(Durham)大學頒控 
榮譽理學博士 
1995 獲澳洲格里斐思(Griffith)大學镇 
授第一服務榮譽博士 
1996 成為首位奪得「日本國際賞」 
的華人 
1999 獲《亞洲新聞周刊》(ASIAWEEK) 
選為本世紀亞洲貢獻最大的傑出 
科學家 
2001 獲電機工程師學會香港分會舉辦 
的首次千禧年「傑出工程師獎」 
高敎授是英國科學史上最有地位的皇家學會會員之一，並與三百多年前發現萬有引少 
的科學家牛頓，在同一會員冊上簽名。 
資料來源：www.ahnTmi.cuhk.cdu.l4 
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《香港高等敎育》 
士 A 固重里 
— 二 二 
天 
大學敎育資助委員會於本年三月二十六日發表《香港高等敎育》檢討報吿，是次檢討工 
作由敎育統籌局委託進行，現任英國愛丁堡大學校長宋達能勳爵(Lord Sutherland)所領導， 
對過往香港的高等敎育發展作出回顧及探討，並提出十二項建議，以展示出未來高等敎育 
發展的藍圖°現嘗試把報告書的重點歸納出來。 
學分累積及轉移制度 
報告書發表後討論最為激烈的莫過 
於「學分累積及轉移制度」。大學敎育資助 
委員會建議最快由二零零四年開始實施此 
制，屆時學生只可在一間院校註冊為畢業 
學生，在修畢第一年學士學位課程後，自 
第二年起，可選擇轉校或跨校修讀學分。 
選擇轉校的學生無須取得其所離開的院校 
同意，而接收的院校可全權決定是否接納 
其在前院校所得的學分，至於跨校修讀學 
分，則需要取得「雙重批准」。同時，敎資 
會亦將根據學分量來決定對大學的資助金 
額，取代現時以學生人頭計算大學可獲資 
助的方法(即每個大學生都有基本的敎育 
經費，當學生註冊為甲校學生後，敎資會 
便向該校發放有關經費，學生在二年級時 
起可到其他院校修讀並取得學分，敎資會 
大裔資助Sf—書報吿 
將向它們提供一半額外經費，但學生所廣 
的甲校在另一個撥款年度的資助會因學生 
數量減少而減少），這就是所謂的「錢跟摩 
生走」。 . 
報告書提出此建議的目的在於解决 
資源重疊，提高大學資源的運用效益，讓 
學生在學習及選科上有更大的自由度，以 
及為正積極發展的副學士課程而鋪路。在 
財政緊張的情況下另謀出路，本是無可]# 
非的。但在制度仍未實行前，可預見的間 
題已浮現，然而，解決辦法則欠奉。’ 
0 
首先，敎資會以學分作為對大學撥 
款的决定性準則，既説明受歡迎的學科等 
同有質素的學科外，更宣佈不受歡迎的學 
科快將「關門大吉」。這做法是否恰當，實 
在值得商榷。其次，在銀根短缺的情況 
下’院校為爭資源而各出其謀，以爭取更 
多的學生，難免影響敎育質素。再者，各 
院校的辦學使命既不相同，學系與學系之 
間的模式也有異，能否做到有效銜接也是 
广個問題。還有，以學分量計算對大學的 
資助’以學生的喜好來決定大學的將來及 
其長遠發展，亦給人一種兒嬉的感覺。 
「學分累積及轉移制度」是一個影響 
深遠的敎育政策，足以改變髙等敎育的面 
^，有關部門在推行此重大決策時，實宜 
抱更開放的態度，細心龄聽各界的寶貴意 
見。 
為撥款依據），還可以透過中央撥款(供各 
院校申請購買共用設備及合作研究項 
目），以及卓越學術領域爭取研究資助。 
然而’把較多的資源投放在回報率較 
高的地方上倒是無人反對的，但若一刀切 
的把大學強行分家則難免令人懷疑及憂 
慮：甚麼才是優？甚麼才是劣？正如陳新 
滋敎授所言：「香港公平競爭，六間有理工 
改變撥款機制、發展重點大學 
、 報吿書中的另一個重點，就是要透 
，「擇優原則」(selectivity)，以突出少數院 
校為政府資助和私人捐助的重點對象，使 
其在敎學與科研上達致國際水平，成為世 
#、流學府。屆時香港大學、香港中文大 
舉、香港科技大學將成為重點大學，側重 
^^究發展；其餘的則成為側重敎學的敎學 
勤院校。 
^ 按照現行撥款機制，院校除了按 
：生人數獲得直接資助外(大學總撥款額 
曰勺®分之一，是以大學敎員的研究數量作 
科的大學，沒有一間全面壓倒另一間，每 
間有其強弱，假如集中資源在一、兩間， 
.即是連其弱系也一併支持」。再者，有競爭 
才有進步，若以行政手段來決定誰做研 
究？誰辦敎學？就如扼殺了今日的二流大 
學成為將來的一流大學的機會與可能性’ 
5會受到既得利益者的強烈反對，以及破 
壞院校之間的相互合作。 
其實，「擇優原則」既能做到、也能 
做好。關鍵在於各大學能各自發展優秀的 
研究領域’哪個研究領域表現出色，便可 
獲得更多的資源投放，藉著公平競爭、院 
校與院校之間的合作來匯聚人才，發揮敎 
資會和院校也樂於見到的群聚效應(critical 
mass) ° 
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大學「三改四」 
是次報吿書中最受公眾歡迎及期待 
的莫過於大學「三改四」的進一步落實。縱 
然報告書只花了少量篇幅提及此制，但敎 
資會主席林李翹如強調，大學「三改四」是 
既定政策，必會得到落實。而行政長官董 
建華早於二零零一年度的施政報告中已明 
確表示，大學四年制事在必行。故此，一 
般估計十年內可落實大學四年制，預期最 
快可在二零零七年開始推行，至二零一零 
年正式完成過渡期，屆時中學制度亦會作 
出轉變，由本來的「五加二」改為「三加 
三」，學生在完成六年中學課程後，只需 
面對一次公開考試，隨後便接受四年的大 
學培訓。 
副學士的遠景 
W 
V' 
副學士的遠景會是怎樣？報吿書明 
言本港將大規模發展社區學院及副學士學 
位課程。長遠而言，副學士學位課程主要 
以自負盈館的私營化方式運作。此外，報 
告書亦建議成立「延續敎育局」，負責監管 
副學士課程及其發展事宜。由此可見’假 
若百分之六十的適齡青少年可接受髙等敎 
育的目標能達到的話，其中百分之十八將 
是修讀大學四年制的學生，而其餘的百分 
之四十二則是副學士。 
\ 
大學敎育資助委員會 
University Grants Committee 
把高等敎育「大眾化」，無疑是提升 
香港的競爭力及協助經濟轉型的正確方 
向。但在大力發展社區學院及副學士學位 
課程的同時，必需注意兩個問題。第一 ’ 
課程的質數保證。副學士學位課程的質數 
保證與社會對其的認受性及修畢課程學生 
的出路有著密切關係。量多而無質的副學 
士無助改善香港的整體敎育水平。故敎育 
當局須對各院校開辦的各式各樣的副學士 
學位課程進行有效監管，以確保課程的質 
素。第二，課程的學習費用。隨著大部分 
副學士學位課程皆以自負盈転的方式運 
作，該等課程的學費將無可避免地提高。 
從財政角度來看，政府實難以資助所有副 
學士學生，但對於一些家境貧困的學生而 
言，給予適量的助學金是需要的，以防止 
部分學生因經濟問題而被院校拒諸門外從 
而失去接受高等敎育的機會的情況出現。 
大學敎職員薪酬與公務員脱鈎 
報吿書建議把大學敎職員薪酬舆公 
務員脱鈎，以給予院校較大的自由度，用 
更優厚薪酬吸引國際級學者來港工作之 
餘，亦令院校透過薪酬機制來促使表現未 
如理想的敎職員提高他們的工作效率，以 
改善大學的整體質素。在薪酬脱鈎後，敎 
職員的表現不同，薪酬將有所不同。而任 
敎不同學系的敎授也會出現不同的薪酬水 
平，例如純文、•純理等敎職員薪酬較低， 
一些熱門科目，如生物科技、電腦資訊等 
則較高。 
若然政府企圖藉著脱鈎來削減對大 
學的資助，而在脱鈎後，又缺乏釐定敎職 
員薪酬的明確指引，以及大學校長和管理 
階層因權力過大而造成濫權情況或「奉承 
文化」的話，這建議當然不應該推行，但 
如果以上三點能在足夠的研究及諮詢的基 
礎上得到解決，相信大學敎職員薪酬與公 
務員脱鈎也是一個值得支持的建議。 
大學的管治與管理模式 
對於大學的管治與管理模式，是次 
報告書花了很大篇幅(包括第三章及附錄 
四）作討論0具體而言，報告書建議香港 
院校應在現行的管治與管理模式上作出自 
我檢討，並透過參考外國大學的成功例子 
以達到效益和效能上的提升。對於大學內 
部的分歧及行政等問題，報告書提出可委 
任一位申新專員專門負責處理有關的高等 
高 等 敎 育 檢 肘 
M) 
m t 
敎育事務。此外，報告書寄語院校將來 
以校友捐助為重要經費來源的大學，需 
在管治和管理工作上考慮他們的意見，： 
學亦有必要以靈活應變的態度與商界保: 
緊密聯繫，而主要倚賴政府資助的院校 
則必須充分認識到向公眾問責、重視社' 
所需等的重要性。 
如報告書中所言，香港只有憑藉受過優良敎育且具備必需技能的勞動力，才可成功) 
立「知識經濟」，而這正正是香港未來經濟發展的關鍵所在。真切希望在是次報吿書的指i 
下，結集各方精英的意見及努力，能為香港的高等敎育，以至整個社會的長遠發展注入) 
動力、新方向。 
圖片來源 
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1 5 歲 的 阿 明 曾 經 光 顧 過 兩 間 分 別 位 
旺 角 和 銅 鑼 灣 的 色 情 網 吧 。 
阿 明 説 ， 每 有 客 人 光 顧 ， 便 由 一 名 本 
性 感 的 侍 應 接 待 ， 分 配 好 房 間 後 ， 就 
有 十 五 六 歲 ， 衣 著 性 感 的 「 上 網 輔 導 i 
入 房 ， 陪 客 人 玩 電 腦 。 他 通 常 會 對 镇 
「 上 網 輔 導 員 」 上 下 其 手 ， 但 未 試 過 
一 步 行 動 ， 而 他 亦 聽 聞 這 些 「 上 網 _ 
員 」 會 為 客 人 手 淫 。 阿 明 不 諱 言 光 H 
些 網 吧 是 醉 翁 之 意 ， 亦 覺 此 類 網 吧 似 
前 的 一 些 「 魚 蛋 檔 」 色 情 架 步 。 雖 然 
此 ， 但 阿 明 仍 覺 得 這 類 網 吧 不 錯 ， 於 
寞 時 可 有 人 陪 坐 解 悶 ， 當 中 不 一 定 參 
性 交 易 。 不 過 ， 他 亦 不 能 保 證 光 顧 久 
不進行性交易。他還認為網吧較「安全 J 
不 會 被 查 牌 。 I 
香港商報，二零零二年七月 
色情問題 
提供性服務 
隨著網吧越來越受年青人歡迎，一些 
不法分子企圖藉網吧作掩飾，「掛羊頭賣狗 
肉」經營色情事業。其實，以網吧作招徠， 
向客人提供性服務已是不道德的，但更可恥 
的是他們竟向未成年人士提供性服務及以高 
薪誘騙未成年少女向客人提供陪坐、手淫、 
口交、甚至性服務。 
警 方 經 調 查 後 昨 晚 首 次 在 灣 仔 破 獲 一 個 以 
制服作誘惑的色情網吧，拘捕五名主持及脅 
助 主 持 的 男 女 ’ 十 四 名 相 信 是 陪 坐 女 郎 ， 
其 中 七 名 未 成 年 ， 包 括 兩 名 中 四 女 學 生 。 
被 捕 的 主 持 為 二 十 八 歲 男 子 ， 將 控 以 經 營 
及 主 持 色 情 場 所 ， 另 兩 男 兩 女 則 為 職 員 ’ 
以 協 助 主 持 罪 名 被 捕 。 涉 嫌 陪 客 的 十 四 名 
女 子 ’ 其 中 有 七 名 少 女 只 有 十 六 、 七 歲 ， 
當 中 兩 女 為 中 四 學 生 ’ 一人更是昨日 '才十 
六 歲 生 日 。 
所 有 陪 客 少 i 女 均 穿 制 服 ， 包 括 黃 色 上 衣 風 
褸 ， 紅 色 短 裙 ， 實 行 制 服 誘 惑 。 網 吧 更 可 
安 排 少 女 陪 客 外 出 作 性 交 易 。 
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俗稱「網吧」的電腦網絡遊戲中心，已成為了近年學生及青少年們最流行的消遣集中地 
而由於網吧的收費便宜(貴的數十元一小時，平的數元一小時），致使不少「網絡高手」不 
晝夜地流連其中，樂而忘返。但在網吧大行其道的同時，大家有否想過它的一些潛在信 
呢？故此，本文的目的在於(一)讓各位認識及了解網吧的潛在危機。（二)拋磚引玉，集 
廣益’共同想出解決辦法，以防止網吧成為罪惡溫床、荼毒青少年的新地方。 
_ 
她J 
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由香港明愛青少年及社區服務中心所做的調查指出， 
不法商人會以招聘廣吿招攬少女，並以「網上輔導員」 
和「網吧侍應」等作招徠，由於職位名稱「動聽」，容易 
令人有錯覺是做正當的資訊科技工作，但事實上卻是 
進行賣淫勾當。再者，廣吿又常用「無須經驗」和「月 
入過萬」，甚至16歲亦可以應徵等來吸引年青少女， 
造成不少入世未深的青少年因而誤入歧途。 
此外，研究個案發現，青少年會以光顧「一樓 
一鳳」、「馬濫」等一些打正旗號的色情場所為恥，但 
光顧網吧則不會感到尷她，又可以上網為名’實際上 
是「醉翁之意不在酒」。負責人林強表示’調查結果亦 
發現，光顧色情網吧的顧客中，除了成年男性外，甚 
至有未成年的青少年，以及穿著校服的學生光顧° 
網吧猶如性愛天地 
部份網吧的獨立房間、獨立間格式的設計， 
由於能為客人提供極高的私穩度，故成了不少學生 
們大膽親熱的性愛天地。 ‘ 
「 我 成 日 執 房 倒 垃 圾 ’ 都 見 到 有 _ 用 過 概 避 孕 套 
’ 好 地 地 去 網 吧 上 網 ， 點 會 有 避 孕 套 呀 ’ 肯 定 係 
班 衰 仔 略 度 搞 i f 啦 ！ 」 
阿Roy (化名），十七歲「喂屋企驚随時俾人撞破’ 
室 外 打 野 戰 又 驚 差 人 拉 ， 時 鐘 酒 店 我 地 呢 n 的 學 
生 哥 又 有 錢 租 ， 況 且 著 校 服 都 未 必 俾 入 ， 附 咪 
去 網 吧 搞 拡 囉 ！ 而 且 每 次 做 之 前 又 可 以 蹄 鹹 網 
喫 催 谷 性 愁 ， 都 不 知 幾 過 癮 ！ 」 
壹本便利，二零零二年二月十一日 
其實，若發現類似情況，網吧負責人是有責任 
作出干預及勸阻的，但他們卻常以「打開門做生意， 
唔理得时多」來做藉口，間接助長同類事情的發生。 
據黃國桐律師表示，在公眾場所性交，已經觸 
犯刑事罪行條例中的「在公眾場所做淫褻行為」罪，若 
一經定罪，最高刑罰可被判入獄三年。敬請各年青人 
自重！ 
劉覽色情網頁 
在缺乏法例監管的情況下，只能靠網吧店主 
自律，自行安裝過滤軟件及派員巡査，以防止未成 
年人士在網吧內劉覽色情網頁。但一般而言(尤其規 
模較小的網吧)都不會這樣做。 
故此，在缺乏上網規管準則，而網吧場內多 
燈光昏暗，加上獨立卡位的設計甚為隱蔽的情況 
下’形成不少學生會趁此機會潮覽色情網頁。一項 
由民建聯所做的「網吧」消費模式及意見調查顯示， 
上網觀看色情網站的習慣甚為普遍。不論受訪者在 
網吧或在家中，上網觀看色情網站的人數都排在第 
三位，特別是18歲以下的青少年，有一成三的會少 
年表示在網吧及一成五在家中，都主要是翻覽色情 
網站。這印證了青少年已漸漸建立了此習性，使我 
們不得不正視青少年上網働覽色情網頁的問題，以 
防止色情資訊荼毒青少年的情況進一步加劇。 
坊火問題 
^ 自二零零二年六月，北京一間網吧 
纟生了嚴重的失火事件，導致二十多人死 
=後’頓時引起了港人對本地網吧消防安 
务問題的關注。 
據政府資料顯示，本港目前有接近 
::百間網吧，但它們都沒有嚴格的消防安 
定監管，而在現行制度下，在本港經 
，罔吧是毋須申請任何牌照的.，只要取得 
=業登記證便能開業。另一方面，大部份 
=吧都是二十四小時經營，且容許客人吸 
^ ‘內裡電腦，電線又密集；有的更提供 
‘而一些網吧位於舊式的商業樓宇， 
�，是消防設備簡陋的唐樓，若稍有不慎 
成火災，後果是不堪設想的。 
_射了機，影響健康(嚴重者可致命) 
卜&近年’我們不難在報章雜誌上看到 
於年青人因長期流連網吧，廢寢忘 
‘』在虛擬世界中作戰而暈倒、昏迷、甚 
这托亡的新聞。 
患 有 羊 癇 症 的 十 五 歲 少 年 ， 疑 
網 吧 通 宵 玩 機 . 的 優 惠 ’ 在 元 朗 一 
苟絡i _ _ -b小時玩日寺下流行的m腦 
， 擬 槍 戰 遊 戲 之 後 ， 導 致 羊 癇 症 發 
合 療 到 地 昏 迷 及 全 身 抽 搐 ， 幸 及 時 送 院 
1- / ’ 並 無 大 礙 ， 但 要 留 醫 在 醫 院 「 過 
一 名 曾 有 打 機 暈 倒 紀 錄 的 「 機 癡 」 ， 昨 與 
友 人 在 西 環 一 間 網 吧 打 機 期 間 ， 疑 因 過 
度 疲 勞 再 度 暈 倒 ’ 友 人 見 狀 報 案 將 他 送 
院 治 療 ， 幸 吿 無 恙 。 . 
蘋果日報，二零零二年二月十七日 
t 門 一 網 吧 昨 晨 揭 發 一 宗 電 腦 遊 戲 癡 倒 
難 電 腦 旁 慘 劇 。 一 名 十 七 歲 青 年 ， 沉 迷 
玩一個風靡世界的「暗黑破壞神 I I」電腦 
互 聯 網 遊 戲 ， 且 將 嗜 好 變 成 職 業 到 網 吧 
內 任 職 ， 平 均 每 日 在 虛 擬 世 界 中 廝 殺 逾 
十 二 小 時 ’ 令 身 體 虛 弱 。 他 在 十 日 前 「 打 
機 」 時 暈 倒 ， 但 仍 寧 寢 忘 餐 繼 續 作 戰 ， 睏 
時伏在電腦上睡覺’，醒來再「搏殺」，惜 
昨 日 凌 晨 玩 了 人 生 最 後 兩 小 時 的 遊 戲 ， 
即 一 睡 不 起 ， 被 同 事 發 現 倒 地 吐 血 昏 迷 
而亡。 
成報，二零零二年一月一日 
成報，二零零二年五月三十日 
9 1 1 
那麼，是否應設時限以防止過份沉迷 
的客人因長期打機而導致「出事」呢？據了 
解，本港有少量網吧是有時間限制的，當客 
人使用電腦超過某個鐘數，他使用的電腦便 
會自動關掉。 
立法會議員勞永樂醫生表示，青少年 
過份沉迷網上遊戲，眼睛和四肢容易出現疲 
倦，甚至有可能因血糖低而短暫昏迷，而螢 
光幕的閃光可能會誘發「癲癇症」或隱性癲癇 
症患者發病昏迷，故建議青少年每玩一小時 
要休息十至十五分鐘；若持續有暈倒情況應 
找醫生診治原因。為了自身安全，實不宜過 
份沉迷，要適可而止。 
黑社會問題 
網吧盈 
利豐富，成 
為不少黑幫 
份子的爭奪 
對象，因而 
出現最近接 
二連三的黑 
社會滋擾網吧事件。這情況令人憂慮在網吧 
越來越受歡迎的情況下，會否進一步加劇。 
九 龍 城 一 間 通 宵 營 業 的 網 吧 ， 昨 日 凌 晨 遭 
兩 名 男 子 在 門 外 投 擲 汽 油 彈 刑 毁 ， 火 勢 及 
時 被 撲 熄 ， 無 人 受 傷 。 負 責 人 事 後 稱 並 無 
與 人 結 怨 及 欠 債 ° 警 方 不 排 除 事 件 與 黑 幫 
有 關 。 
明報，二零零二年一月二十一日 
屯 門 一 間 開 業 僅 兩 個 月 的 網 吧 ， 昨 凌 晨 遭 
人 於 門 外 垃 圾 桶 內 ， 引 爆 一 個 殺 傷 力 極 強 
的 「 椰 子 頭 煙 花 彈 」 ’ 圖 炸 毁 網 吧 ， 店 內 
十 名 顧 客 及 職 員 險 死 還 生 ， 垃 圾 桶 被 炸 至 
20 
粉 碎 ， 鄰 近 店 舖 之 簷 篷 被 震 塌 ， 碎 片 I 
彈 四 十 公 尺 外 ， 一 名 途 人 及 網 吧 女 職 j 
被 碎 片 及 氣 流 擊 傷 ’ 警 方 正 調 查 是 否 丨 
黑幫爭奪「蹄場」不遂而內紅，採取報 I 
圃 一 拍 兩 散 。 
東方日報，二零零二年二月十^ 
此外，大部份網吧二十四小時i 
放，任何年齡人士均可在任何時間自由丨 
出，穿著校服者亦然，而未成年學生 
通宵流連打機，造成青少年很容易受到 
社會滋擾，成為他們的招攬對象；部份I 
型網吧，品流就更為複雜，青少年在 
地方流連，實在有潛在危險。 
以上問題能否有效地得到解決？i 
家不妨動動腦筋，想想辦法吧！ 丨 
資料提供： 
民政事務局已同意研究有關網吧 
監管問題，並準備諮詢各區議會、業界 
立法會的意見，預計最快於二零零三萍: 
前完成有關諮詢，然後立法。藉此確禪 
眾安全、禁止違法活動’以及限制青少 
入場年齢，避免未成年者終日流連網吧 
m 
空氣污染問題日益嚴, ^ k i i 銷商以改善空氣質 2 
及高丨"丨報作招徠.，乘勢招人入會.。近期活躍於銅鑼灣的-1丨: 
香薰傅銷公TTj不斷以金字塔的形式吸新人入會，人數估• 
多達數千。據知情人士透露，如情況持續下去，該公司終省 
“爆煲”的-天，令最後一批入會的新人血本無歸。 
今年六月中，就讀專業敎 
育學院(IVE)的李同學接到心 
儀已久的中學女同學阿珊之來 
電，表示想出來一 
聚，但又故作神秘， 
只透露是“關於我們 
的將來”。李同學懷 
著興奮的心情，期待 
著這約會。 ’ 
應約當天，阿珊帶他到銅鑼灣一間香薰傳銷公 
司°內裡裝飾得美輪美奐，逾千吸的辦公室全塞滿 
了人，好不熱鬧。阿珊介紹另一位工作同事何先生 
給李同學認識，何先生説，只要付出五千元買該公 
司代理的產品，便可成為經銷商，只要再介紹親友 
入會，便可從中按比例抽佣，動輒月入十萬元，比 
打工還好°阿珊從旁游説，指該公司信譽良好，故 
自己已掏出六萬元入會，以獲更多佣金。阿珊更表 
明自己已經停學，全職投入工作。她不斷 
游説李同學，説大家“拍住上”，必能賺大 
_ °最後李同學沒有加入，他對於約會的 
目的感到失望之餘，更擔心阿珊受騙。李 
學多次勸阻，但阿珊依然充耳不聞，李 
學封記者説：世間上根本沒有不勞而獲 
I[^事。再者，那些所謂的獎金(佣金），其 
_只不過是親友的錢而已。 
真*個案 
、小記就真實個案(一)作出了跟進，日 
=透過同學甲（中間人)去到該公司。當日 
，i七時左右，記者到達該公司的電梯大 
J’已有約五六十人聚集，而辦公室內更 
=近三百人，眼見都是年青人居多。而負 
it講解的人全是西裝筆挺的“金毛”青年， 
充滿刺鼻的香薰味0 
記者在同學甲的帶領下，走進了一間 
；小的辦公室，由穿恤衫西褲的王先生接 
王先生自稱是同學甲的工作夥伴，指 
-其公司經營的是“環保空氣”生意，源於法 
國’已有百多年的歷史。而香港的分公司也 
有逾五年的歷史，現有會員達五千人。經過 
個多小時的產品介紹，終於入到正題。王先 
生説這門生意本小利大，而且很快回本。他 
更介紹“人傳人市場推銷”（Multi-level 
Marketing)手法，説只要付出一百五十元入 
會費及購買至少五千元的產品，便可成為經 
銷商，建立自己的銷售網絡。 
簡單言，同學甲是記者的介紹人，故 
是fe者的ijh線”，之後記者便要介紹五個親 
.會，為記者的“下線”，就可從下線之 
營_額抽|^約二十個巴仙作獎金(佣金）。若 
對於以上個案是否傳銷陷 
題’小記在此不敢妄下結論。桓 
經營手法實與年前警方所破獲白i 
壓式傳銷集團的經營手法極為相 
成為“伯爵”或“爵士”，再賺取 
；生指，只要下線努力，記 
者必定可I三個月內晉級，月入逾十 
萬元。隨I王先生又叫了一名自稱是 
大學生的||學乙把自己的銀行存摺給 
記者看，,説自己如何月入數萬的成 
功史。當I者説不夠錢買貨時，他們 
便不斷叫紘者唯 -」二1貌審脑家 
rtrr Iff ff" ^  utr -人借錢時 
人，因為傳銷 
納。」經過四五 
方都沒有達成任 
了 ° 
作始終不被人所接 
’J、時的詳盡介紹，雙 
fr協議，小記也離去 
1 3 —
 X - - M .
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 Z B n n , 
的們個 并也 
何謂層壓式推銷法？ 
根據本港法例第三百五十五章禁止層壓式推銷 
法條例中所指的層壓式推銷，有以下兩個特 
點： 
(一）一名計劃的參與者獲授特許(a license)或 
權利(right),介紹另一名參與者加入計劃，而 
後者亦獲授特許或權利，再介紹他人加入計 
劃，成為一連鎖網絡。 
(二）參與者透過介紹人加入計劃所取的報-
(reward),包括退款(佣金），折扣或折讓，琐 
非按參與者實際銷售的貨品或服務的公平市權 
值(fair market value)而計算。任何人明知而推 
廣層壓式推銷計劃，即屬犯法，一經定罪，* 
高可判•款一萬元及監禁三年。 
. 」 
mmm 
t-IM ： JJOMX J »smim 
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如 爛 m . 11M 
mm^i •- mm 
蝥方表示層壓式推銷表 
但因上線的人太多，而下 
而“爆堡”倒閉。最終會f 
入的會員蒙上金錢上的g 
_查科髙叙督察葉靜嫻• 
找尋工作 
商量，若5 
^^  ’更應』 
約。她又 
_,但檢； 
5今，警 
的舉報 
去年 
'»成分 
1承，、消費 
i鲍品是 
保障才購I 
上雖然吸引， 
線的會費不夠 
最後一批新加 
映。防止罪案 
呼灝青少平在 
要小心考ij ,並應與家人 
到「附大隻蛤 
重，切勿随便簽訂文件或合 
出，法例雖禁止層壓式推 
存在一定困難。一九九八年 
共接獲五宗有關層壓式推銷 
中今年接獲的一宗仍 
三宗經調查後則並無�「現刑 
港直銷協會會長范家 i則表 
在光顧直銷產品時 
合乎市價和是否 i i予 t e g 
傳銷商促銷手法圖 
傳銷商在街頭作香港空氣污染問題問巻調查， 
然後謂有「環保空無J產品 -
受妨者感興趣後留下職絡方法，傳銷商稍後相約面談 
傳銷商游説受訪者購貫五千元產品做經銷商’ 
成為經銷商後找五人買貨便可賺佣，該五人再 
找人買貨，經銷商便可晉级’如此類推 
向受訪者介紹一名月賺五十萬元\ 
受訪者表示沒有錢，傳銷商便叫 ^ ^ 
受訪者r搛機」或「碌卡J 
叫受訪者不要吿知家人 
以下是不法傳銷公司經常使用的技倆(資料由香港直 
銷協會會長范家輝提供）： 
一、先付一筆錢購買貨品，而主要收入則來自佣 
金， 
二、投資少、回報多； 
三、介紹親友成為下線，齊齊温錢； 
四、誇大公司背景，以歷史悠久、老字號、外國註 
冊等字眼增加客仔信心； 
聲稱產品在世界各地取得品質保證書、或管理 
優質證明等等，事實上’這些保證書與推銷手 
法全無關係； 
聲稱可選購名牌貨品，種類繁多。事實上購買 
名牌貨需要靠積分券及補錢； 
保證準時提貨，然後以缺貨作藉口，客仔遲遲 
未能取貨； 
不設退貨； 
貨品與市面同類貨品售價相差甚遠。 
五 
> • 
七 
八 
九 
如何選擇可靠的傳銷公司： 
一、了解清楚傳銷公司的背景，若對方不能清 
楚交代公司背景，便應拒絕投資； 
二、正當的傳銷公司，不會要求會員作大量金 
錢投資，或註明特別規條要會員遵守等； 
三、清楚了解若要退出的話有甚麼保障； 
四、不要相信有咐大隻蛤乸隨街跳，要留意風 
險跟四報應成正比。 
希望各同學參考以上資料，小心選才: 
以免誤墮不法傳銷商的陷讲 I M r 
參考資料：壹週刊 
蘋果日雜 
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夭 
、「主要官員問責制」（俗稱高官問責制），在第二屆特區政府任期起正式開始實施。它 
不單止是行政架構的轉變，更是一次規模龐大的重大政治變革，影響深遠。現就它的背 
景及其中的一些重點作出闡釋。 
自組班底，加強管治 
九七回歸，鑑於制度上的不許可，以及為 
了平穩過渡等因素，行政長官全面接受了 
港英時代留下來的領導班子。可是，他們 
的理念並非與特首一致，如董建華與前政 
務司司長陳方安生未能充分合作便是公開 
的秘密，從而出現了施政上的種種問題。 
作為特區之首，卻未能有效地駕馭下屬， 
共同實踐施政理念，心中當然不好受，故 
藉著實行「主要官員問責制」，以強化領 
導，組織其「治ji新班底」，突破管治上的 
障礙，期望在新任期內有所作為。 
公務員與「政治中立 
公務員「政治中立」本是沒有非議的，問捧 
在於決策官員一方面是「政治中立」，一方 
面又要制定政策，並向市民、議員及傳姨 
作推銷，從而形成了制度上的矛盾。礙访 
公務員聘用合約規定，官員每有施政失靜 
(如公屋短樁醜聞），他們均可置身事外， 
無須向錯失負責。對此，特區政府乃推打 
「主要官員問責制」，以解決公務員的「戚 
治中立」問題及為社會帶來一批有權又f 
責的決策官員。 ’ 
$取票源，以助政令推行 
根璩基本法規定，政府提出的法案，需得 
到出席立法會會議的全體議員的過半數票 
方可通過。但由於政府在立法會內「無票」 
的關係，故在推銷政策時，官員們便要四 
出拉票。然而，要得到足夠的票數，實非 
易事，因而往往出現「绑手綁腳」的情況。 
故特區政府意圖透過推行「主要官員問責 
制」，以委任不同界別人士為問責局長， 
並藉改組行政會議’邀請政黨黨魁、基層 
代表入閣，以減少反對聲音，扭轉「無票」 
馬面。 
间應市民訴求 
香港回歸以後發生了不少行政管理上的嚴 
®失誤，如新機場啟用大混亂、禽流感事 
，、公屋短樁醜聞、敎育改革過快過急 
筹。種種事件令市民質疑官員們的治港能 
力，而有權無責的官場文化也令大眾難以 
埃受，因而怨聲四起。特區政府不得不正 
掩間題所在，故推行「主要官員問責制」， 
應市民新求’分清權與責，並以新班子 
、？台港，以提髙施政的效率和質素。 
香 港 
政出多門與政策不協調 
回歸以來，行政會議成員與部分官員之間的 
意見分歧、政府部門運作過份依賴政務及財 
政司長、涉及跨部門事宜的協調工作處理不 
周、以及目前本港存在著三百七十多個常設 
委員會及管理局等，在在顯示出特區政府有 
必要簡化行政架構的急切性，故董建華期望 
透過落實「主要官員問責制」，以改善過往 
「議而不決，決而不行」的情況。 
央堅決維持本港政治穩定 
自金融風暴後，香港經濟泡沫爆破’樓價大 
跌，失業率高企，•加上政策上的失當’彳i市 
民普遍不滿意特區政府的表現，形成了社會 
上的不穩定。這情況是中央不願意看到的’ 
因香港回歸中國後所實行的「一國兩制」管治 
模式，對台灣起著重要的示範作用，故董建 
華提出推行「主要官員問責制」’中共領導人 
紛紛表示支持。 
要官 j 日 日 垂 z t p 门 l j」i里占 
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*在「主要官員問責制」下，三位司長及十一 
位局長皆由行政長官提名，中央任命。問責 
制下的主要官員將會脱離公務員架構，以合 
約形式聘用，而其任期不會超逾提名他們的 
行政長官的任期。 
*行政長官可在公務員體系之內，或從外界 
物色合適人選，出任「三司」和「局長」。問責 
制官員直接向行政長官負責，並承擔政策失 
誤的後果，行政長官可以建議中央免除其職 
務。 
*新制度簡化行政架構’採用兩層制。由行 
政長官統領三司和各問責制局長，當政策確 
定後’便由問i制局長統率其直屬常任秘書 
長和署長執行，改變過往的三層架構，即先 
由行政長官發動，經過政務司司長、財戚 
司司長、律政司司長後，轉達至各級周： 
長，再由他們下達各級署長。 
*新的政府架構將原有的十六個政策局I 
組及合組成為十一個政策局。房屋局和姨 
劃地政局、財經事務局和庫務局；雙雙存 
併；而在輿論壓力下，政府亦對問責下的 
決策局架構作出修改，原先的「工商及A 
力資源局」將分柝，人力資源政策撥歸鍵 
濟發展局，而工商局則兼負經濟發展中的： 
資訊科技政策。此外，「環境及衛生福刺 
局」亦會分拆，環境方面交由運輸及工務丨 
局，,食物安全政策則由衛生福利局負責。i 
*作為特區政府最高決策機構的行政會議 
將全面重組。行政長官為行政會議主席， 
三位司長和所有問責制局長獲委任為行政 
會議成員。另外，行政會議還包括五位非 
官守議員，而中央政策組首席顧問及行政 
長官辦公室主任將列席行政會議。 
*「主要官員問責制」改變了以往司長與局 
長之間的統屬關係。政務司司長和財政司 
司長不再統領各局長，而是負責協調大型 
政策。 
*過往由政務司司長主持的高層資源分配 
會議(負責制定政策及分配政府資源），將 
改由行政長官、政務司司長和財政司司長 
與問責制局長自行商討。 
*政務司司長仍是三司中可以臨時代理行 
政長官職務最高級的一位，負責協調涉及 
多個政策局的事務，其在行政會議/j、•組方 
面，將以主席身份主持一系列的行政會議 
小組委員會會議，以及其他職務如粵港合 
作、協調邊境建設工程和改善行政立法關 
係等。 
*財政司司長負責協調財經、經濟及就業 
範疇的政策事宜；律政司司長仍然是政府 
首席法律顧問。 
五位非官首行政會議成員 齒 i 
PI m 
政務司司長 
財政司司長 
*公務員之首的地位，在推行「主要官員問 
責制」後，會由政務司司長轉移至公務員事 
務局局長，公務員事務局局長會由公務員 
出任，其地位較各常任秘書長為高，而在 
任命完結後’可返回公務員行列。 
*以問責制聘任的主要官員，各自負責由 
行政長官指定的政策範疇，統領所轄部門 
的工作，包括制定政策、解釋政策、為政 
策作推介、爭取立法會和市民大眾的支 
持’並為政策的成敗直接向行政長官負 
責。 
*問責制官員受《防止賄賂條例》、《官方機 
密條《>及《選舉(舞弊及非法行為)條娜〉等 
規管，但他們則不受《公務員事務規則》規 
管，具有清晰的政治立場。 
*有政黨背景的問責制官員，不能利用公 
带或公共資源，進行政黨及選區活動。 
*離任的問責制官員，如在離職後一年受 
聘任何工作或投身任何業務，需得由行政 
長官委任的專責委員會的同意。 
*原屬首長級薪酬第八點公務員職位全部 
重新命名為「常任秘書長」。他們將維持其 
政治中立的角色，而他們的薪酬和福利則 
保持不變。 
律政司司長 
*常任秘書長擔當問責制與公務員系統之間 
的樞紐角色，他們會由「主要官員問責制」 
下的局長統領。他們要向局長負責、協助 
制訂和執行政策、聽取公眾和立法會的意 
見、解釋有關政策、回答質詢、爭取各界 
對政策的支持及出席立法會會議等。 
*以往的新聞統籌專員一職改為行政長官 
辦公室主任，而行政會議秘書處亦更改為 
隸屬於行政長官辦公室。行政長官辦公室 
主任不是主要官員，但會安排以非公務員 
合約條款聘用，職級相當於首長第八級 
(D8) ° 
十一位問責局長來自不同界別 
商界 
唐英年(半島針織廠有限公司主席) 
馬時亨(前電訊盈科集團財務總裁) 
學術界 ‘ 
李國章(前香港中文大學校長） 
專業界 
廖秀冬(環保專家） 
何志平(眼科專科醫生） 
公務員體系 
葉劉淑儀(保安局局長） 
王永平(公務員事務局局長） 
孫明揚(曾任政制事務局局長） 
楊永強（曾任衛生福利局局長） 
葉樹堃（曾任財經事務局局長） 
林瑞麟（曾任新聞統籌專員） 
特區新班子 
十四位問責制主要官員 
工商及科技局局長唐英年 
房屋及規劃地政局局長孫明揚 
敎育統籌局局長李國章 
衛生福利及食物局局長楊永強 
公務員事務局局長王永平 
民政事務局局長何志平 
保安局局長葉劉淑儀 
經濟發展及勞工局局長葉澍壁 
環境運輸及工務局局長廖秀冬 
財經事務及庫務局局長馬時亨 
政制事務局局長林瑞麟 
行政會議非官守議員 
前行政會議召集人梁振英 
自由黨主席田北俊 
民主建港聯盟主席曾赶成 
香港工會聯合會會長鄭耀棠 
執業資深大律師廖長城 
列席行政會議 
中央政策組首席顧問劉兆佳 
行政長官辦公室主任林煥光 
常任秘書長 
工商及科技局(工商）：俞宗恰 
工商及科技局（資訊科技及廣播）：何宣威 
財經事務及庫務局(財經事務）：苗學禮 
財經事務及庫務局（庫務）：黎年 
衛生福利及食物局：尤曾家麗 
民政事務局.：李麗娟 
房屋及規劃地政局(房屋）：梁展文 
房屋及規劃地政局（規劃及地政）：曾俊華 
敎育統籌局：羅范椒芬 
環境運輸及工務局(環境）：劉吳惠蘭 
環境運輸及工務局(運輸及工務）：李承仕 
經濟發展及勞工局(經濟發展）：李淑儀 
經濟發展及勞工局（勞工）：張建宗 
參考資料 • www.gov.hk .y 
www,syncrgynet.org' 
問責制優劣難定 
「主要官員問責制」自二零零二年七月一日起正式推行，各界人士對它的優劣評價 
已紛紛表態。‘有的認為它是一個合情、合理、合法的新制度，有助香港繁榮穩定；持相 
反意見者，則認為它先天不足，後天殘缺。但無論問貴制是優是劣，相信也要一段時間 
才可得到證實’故在此文不作論述。最後，期望這篇短文能對不認識此制或有興趣認識 
此制的你對這「主要官員問責制」有一個初步的認識及了解。 
嚴嘉倫 
陳建業 
總編輯 
副總編輯 
總執編 
執行編輯 
嗚謝(排名不分先後) 
高錕敎授 
嚴宇江先生 
張伶雅同學 
黃嘉慧同學 
其他工作人員 
[：作人員名單 
蔡秀虹 
方景蹄 
陳偉倫 
陳興鳳 
鍾詠儀 
榕成玲欣邦 烟澤明惠國 鄧林楊黃劉 
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J S r 編 者 的 話 
mm 
我想……兮期《嶺南A)〉能組各位一踵新鮮擦! 
Hn揺用截新的包裝，从一個透明膠套將兩書套成一書，用意是甚麼腿 
E為一本大專刊物，内容絕對不能缺少社曾牲的專題；但另一方面我們知 
直大學生平時學習壓力大，為7靜緩一下緊張的情緒，消間牲的内容也是 
不可缺少的。故兮期《嶺南A)〉的内容要傲到專業與消閲並重， 
导此不失為一本全面、多元化的大專刊物。 
t继兩冊分搠是一個猫立的個體，一是專題牲質，一是消間牲質，但實際 
上它(R要二台為一才是一個整體，才能傲到專業與消開並重。 
fiS你規在閱讀著的正屬於消閲部份，此部份為你提供一些拱樂牲較高的 
内容，如潮流資訊、假日好去處等。希望你閲讀這個部份時， 
B趋哲你在鯖神上得到鬆她，也•從中學到一些知識。 
《嶺南A》線執編 
蔡穷虹 
議 1雜S
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五、六十年代的香港生活 衣 佳、行 
香港早期只是一個漁港’到了五、六十年代迅速地發展輕工業’成為了全球成衣和 f 
婊主要的出口地區之一，香港的經濟穩步上揚；相反’人民的生活卻停滞不前，他們f 
生活是艱苦的，他們沒有僱用條例的保陣、沒有良好的居住環境、只有簡樸的衣著、 
有款式簡單的小食……但是他們沒有放棄，一同齊心合力’將香港發展成現今在國 
享譽盛名的國除都會之一。究竟香港五、六十年代的生活是怎樣的呢？ 
衣、食、住、行是人們生活的甚本因素’筆者會就此四方面為五、六十年代的香港 
活作簡介。 ： 
「衣J即衣服，是用來保護身體的，也是作為一個文明人的 
须品之一。五、六十年代時，一般香港市民對衣著的要求不高’ 
不如現今般有變化急速的衣著潮流°但當時也有著其獨特的衣著‘ 
潮流’如在男仕方面’潮流帽式為俄式皮草帽’俄式皮草慣源自 
哥练克地區，其特色是下窄上寬而且有邊位；而潮流禪子為喻队 
褲，其特色是有一對非常寬闊的禪腳。還有，,髮型的’配搭也是時 
裝的一部份.當時流行的髮型有紅毛裝、陸軍装、"花旗裝等。 
在五、六十年代，於鴨寮街及石硖尾交界一帶，有一些小型廠户 
聚集,在干上六時至八時左右料發各式各锋的成衣和曰用品，梦成厂 
個墟市。因'‘那裡的货品價廉'物美，所以吸引了很多香港市民到郝克 
構買衣服。直至七、八十年代，區内時装批發行業逐漸冒起，不少店舖 
集中於黃竹.街至欽州街一段的長沙灣道~成•為驰名的時裝批發中心。，••“ 
嵌食文化是生活的重要部分之一，韓非子曾言： 
「人不食，十日則死。‘」由此可見食對於人類而言是很： 
重要的。香港被譽爲「美食天堂」,’究竟五、六十年尔香\ 
港人的飲食習慣是怎樣呢？ 
大牌槽是香舉五、六十年代生活不可缺少的部分。疼 
動小贩擺'賣是五、六十年代香港常見的現象。之後，許戶：‘.， 
资—動小贩「定居」下來.’成為固定的「大牌檔」。大牌播被人學受”、 
的程度’可能比流動小贩更為普遍。大牌檔文化在世界各地都存 
在’而香港的亦有著其獨有的特色。 , . 
‘ -y 
談到香港的大牌播，便會想起雲吞麵、：牛脯麵、魚蛋粉、燒腊 
槽和粥檔等，不論是雲吞麵、魚蛋粉、艇仔粥或咖徘油多 f ’都 
是既方便叉實際的飲食習慣。由於小型店铺的開業間較‘ ’所 
以中午吃飯時間較早’下午便有一段空檔時間’因此多數店員'都 
喜歡走到大牌播吃麵。不同的社區有著未同的著名大牌檔，而大 1 
牌槽飲食文化在香港生活和社區發展佔著不可磨滅的地位 
五、六十年代時，渡海小輪簡直是香港不,可缺少 
的東西，它是來往港九兩地唯一的交通工具。當時’ 
天星小輪公司與油麻地小輪公司均贵施密集班次政策， 
.岸片六晚三，乘客量年年暴升’公司賺大錢，渡海小輪亦 
間接 *助香港經濟的增長。 
渡海小輪是乘載人的，但由於汽車的迅速發展，汽車’ 
輪亦随之應運而生。汽車輪是用來運送汽車及其駛者的渡海 
小輪，一九三三年三月六日，香港第一艘汽車輪放航‘由 
香港油麻地小輪公司承辦，往來中環統一碼頭與佐敦 
ii碼頭間。一九五零年起’小輪公司不斷製造新 
的汽車輪‘’至六十年代'已經有十四艘，但甴‘ 
於它仍是唯一往來港九的交通工具，加 
‘碼頭泊位有卩良及仍以單層載車關# ’故根本追不了汽車流量 
，長。有見及此，政府與小輪公司商議製造雙層汽車船及新I 
'線疏導車龍° 一九五九年,政府彳更正式宣布開辦北角至 
$城的航線，但因碼頭問題至fr四年才放用。 
•冬/ 十年代的生活比現今的是較刻苦的。當時人民需要面對經濟的轉營；而且，那 
i足是養港發;^的初期，人民的生活指數絕對不如現今般0但是’當時的港人不怕困難、 
不怕吃苦，他們努力地為香港貢獻’同心合力地建設香港，香港才有今時今日的興盛。 
I此，我們絕對不要辜負他們的努力’我們要全力以赴，使香•港能渡過現在所面對的難 
1 ,更進一步。 
現今香港有近一半的人口都是住在公共屋村。現在的公共屋村設備完善，每 
-個單位内都設有獨立的洗手間及廚房’而且屋村内也有公用設施’如游 
〔池、遊樂場、公園等。但是，又有誰會想到’在 
？五十年前，香港的公共房屋是甚麼個糢樣？ 
於一九五三年聖誕節，九龍石硖尾木屋區發生 
大火’超過五萬i居民在一夜間喪失家園，政府必領 
立刻安置災民’於是便開始了 
本港的公共房屋計割，先後興 
建了多個公共屋村，但由於當 
時是公屋發展的初期，地方狹 
^ , 大 概 只 有 一 個 房 間 的 大 
小；而且居住環境惡劣’人們需 
‘ 要在走廊煮食’‘甚至要四十多户 
人家共用十多個術生間。 
住 
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相信大家對冒險樂園、繽紛 
樂園、暴龍樂園等樂園都不會感 
到陌生，這些樂園遍佈全港，是 
不少人仕玩樂的地方。 
這些樂園是提供遊戲給人玩 
樂的場所，在樂園內，設有多種 
不同類型的遊戲，以迎合不同人 
仕的喜好。而遊戲類別大可分為 
兩類，一是玩樂型，一是智取 
型。玩 
樂型遊 
戲主要 
這些樂園在香港可 
謂相當成功，每天也能吸 
引不少人仕到來享樂，特 
別是星期天，很多父母都 
會帶同他們的子女到樂園 
玩。這些樂園為了獲得更 
大的利潤，於是不斷地創 
新，製造出更多新遊戲， 
務求令遊戲種類更多元 
化，以迎合貪新鮮的香港 
人 ° 
樂園一直被視為是 
小朋友及青少年玩樂的 
地方；但是，筆者發現 
現況卻有所不同，樂園 
方。現在那些只供！^ 
而出票較少的遊戲rf 
絕少會有人在耍樂，7 
觀 較 易 
得 票 的 
遊 戲 前 
面 卻 出 
現 大 批 
的 婦 女 
及 老 人 
們，非常投入地玩郝 
智取型遊戲。頃刻間 
樂園內成年人的數：！ 
小孩及青少年還要多 
整 個 樂 園 好 像 變 
質…… 
是一些機動遊 
戲，例如踫踫 
車、射籃等，所需的體力較多， 
玩者旨在玩樂、鬆她神經；而智 
取型遊戲則是一些需要運氣及運 
用腦筋去玩的遊戲，如夢幻號列 
車、過三關等，玩者是為拿取更 
多的票數而玩，而取票的目的是 
為了能換取心頭好。 
已不再是/J 
朋友及青少年霸佔的地 
方，而是成年人、婦女 
及老年人爭取獎品的地 
I 
I 
娱樂是必需的’而 
創立樂園的原意是為了提 
供娱樂，令人在樂園內能 
夠得到鬆弛，所以如果懂 
得節制，不過份沉迷的 
話，適當的娱樂反而會提 
高個人的生產力，對社會 
是有益而無害的。 
個人都是為拿取更多更多的 
票而不停地玩下去，把其他 
事情都拋於腦後，一直沉迷 
下去，變得不事生產，這對 
社會會造成負面的影響。 
筆者不是反對婦女及 
年人在樂園玩，但是如果 
�們在樂園玩是為了贏取獎 
白勺話’那便將樂園本身為 
f提供嫂樂的宗旨歪曲了。 
[^他們身邊，一個又一個的 
：箱子，放的不是他們的隨 
1物品，而是數以百計的 
[；〜張張整齊地放著，他 
3為的不是要鬆弛神經，而 
^要贏取更多的票數去換取 
°另外，筆者更發現有 
f多婦女為了玩耍，寓「湊 
：」於玩樂，她們雖然揹著 
伐，心卻專注於玩遊戲。 
筆者就此深究其因， 
曾訪問數位婦女及老人。他 
們均指出樂園內可换領的獎 
品非常豐富、吸引；而且他 
們大多是不用上班的，因為 
感到沉悶，所以便到樂園消 
磨時間；加上，他們認為到 
樂園玩總比賭馬、買六合彩 
好，至少他們能從遊戲中獲 
得獎品。筆者為了了解獎品 
的吸引度，便作了一些資料 
搜集。發現樂園內的獎品相 
當實用，例如是電子辭典、 
微波爐 
影音器材 
等，這些 
物品絕對；“：:^^』 
可以找得住婦女們所要求的 
實用。再者，換取％些獎品 
所需的金錢比付出真金白銀 
去買相同的產品更便宜，故 
不難想像為甚麼有那麼多婦 
女在樂園內努力“工作”。 
但是如果這風氣持續 
下去的話，樂園將會變成婦 
女及老年人賺取獎品的地 
方，而不是小朋友及家人快 
快樂樂地玩耍的地方。這可 
能會形成另一種賭風，每一 
圖片來源 www.jumpingym.com 
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Hip Hop 阿潮 
Hip Hop道偏文化是來令美國組约市社會底層的黑人杜 
Brow，他們將生活上的媒樂發展成為現令多樣的HOI 
文化。 
70年代居位在美國的黑人，其生活赏 
#•常差，杜會地位偏低，所有的一切都 
遠不及合人。為了在社會中得到看我的 
肯走及在族群中的互動，他們更加阐 
結，發揮黑人的獨有特質一_”筇奏威" 
及"後美的欲聲"，遣而样發情堵，益碌 
展成為令EJ的附；？ ° 
但是，究竟為何把逭文化稱作附；^ Hop呢？ 
也就是如此帶有樂觀開朗的特質，迷渐地將卯在全美囷楚疫開末，遑而擴揪 
到全世界。無•哪一個國象，哪一個種族，都能清楚地威受到He?;?所華來的趙 
服及愉快威覺。 
用其溪孛典的直接路釋， H e ; / ?的中文解釋會很惹笑。從李面上群釋， H i p身 
臀部， H卯是跳躍的意思。但遣確责無法解釋 H o p ！ 
在美國尾有一個意思，如可以解釋緣繹的話，可以用"族‘一”罵"缴"，又威 
是台灣人説的很 "•一尤 "！如你素看一些原文雜德，便 4意是“道告樂祁 
"Hip" ！決不能用"督部 "去解釋！如例句臉 D r e s ^ h i p 
Hip 叩在"告樂"上只能説是我們身體在随著咅樂旋律看然P擺動的種狀况，香樂 
壤聽者威受出一種" '③靈波的相互共鳴 V M m "，讓身體看地擺動。脚 H卯逭形勉 
通素徒大眾認走是"説唱香樂"（以/^)，而卯笫一次故y果所接鐲的是在/介年， 
那 就 是 m i 所推出尚未十f成熬\作品"/；？；？仏’5 Delight" ° 
當時，Hip H卯可以説是也舍些撳的"説唱咅樂"，舞瘦舞和塗！^再之後，Hip Hoi 
的演變包括了该具備吉普車，序叫1和大庥°遣些發展也可#在)|，的赢行文化^^ 
可以看出端他：包括電彩，街頭赢行和電視的飲料廣告，地^^、，錄香華及神 
正 太 的 / e y f / ^ 醉 典 ， 雜 德 ， 專 門 研 ; H 卯 詞 棄 的 站 ^ I S l 硬 \ + 故 説 。 I 
的图體，和另類文化的iii^"•frf人， 
最重I 生活的 是 茫 目 遣 逾 行 
吻關k 
在年代 K M H卯開始發展之時，玫區分為il.CJ.、DJ、dat^cer、Qraffitr友句k银° 
Hfp 為一種結合了黑人説話時特有的脸綱與節春威，以及原始样洲部落舞蹈所 
衍生出的表演形式，在美國此一種族大餘瘦的剌激下，轉變為現令多元化的風格。 
原本吓只能用念的，而Hip 口;7則又唱又跳，然而現在美囷己將之混為一狹。有趣 
的是，就像是富有正義威的街頭我士，闌逸 g章生活中的不公平益發改情怒 
的情堵，和令怨看憐、挤發悲凄情威的 J収 Z、先全不同。中文慣稱的繞舌或 
繞舌歌手多為黑人 / e〜欲手，又稱為 j M . i即”主持人 (射 o f 
， 後 來 又 遑 步 成 為 — 個 李 。 嚴 格 而 言 ， 
〜不能算是"咅樂"，因為没有節奏，没有音綱高低，其中又細 
分為：純粹 O^i^re)，硬核 Oiardco^^e)，黑 _ {QaMgster) {Q-3uMk) 
及嚷合 H o p )，等等。 
美闺尊重創作为由，所以我們所聽的洗行咅樂，歌詞多禽爰情， 
〜P歌詢多半描禽惡柷及黑社會的"歹路生活"，節春極度輕快，欹 
詞意羲不深，對社會有很多i面，扭曲，矛盾的看法，给在現代都 
市生活早己庥卑的人一個清醒。當DJ使用兩台喝盤加上兩張唱片玩 
出一些筇春，jW.J.開始以嚼巴發起年騷，Dwca則跳起舞來。 
,而在半灰褀黑以喷漆在火車車肩，或街頭的播壁上發改情堵的則 
嘱為Qraffiti。Hip 卯文化的形成貪禽加上貪窮凌成的資訊不赢 
過，年輕的一代開始看己發明的潘通方九和令我認同。在地俄車 
^确外塗鸦，特珠的孛型和險彩的用法區分了各地區不同的族衅 
P的机息， D J們將脅己作的告樂（道時期是以 C 7合為主的用便金 
I的手提告響大聲政出來，一方面盒示看己的走位，一方面徵求別 
I 乂的极同 °而形成族辞，潘舞的舞者們藉模仿機械動作以反抗 
^己故剥奪的工作權，達些是因為學枚買不起故備來訓練現代的 
謀生能力，於是只能遣行傳统的教育，使得學生畢紫之後即使我 
到工作也做不久，因為電腦取代了他們原本勝任 
的邓部份。 M ^ I M ,〒，7 -、、 鍾itfil 
Hi7 Mop象•西專歷支 
f 
I 
Hip Hop dapfce 
所謂的 H z H o p doMce，正是現在 
最廣泛赢行的一種街舞類型。如系我們以 
舞蹈的觀點來看，‘：^可以分成yy棚&如W以及 
5c如兩大類。如何去區分遑兩大類型呢？ d 
我們可以以年代及動作或是咅樂頻型來作區分。 
iiill 只是各種街舞的總稱 丨 
事實上，我們所謂的似々Z•；/《或是School先IJ^於Hip Hop的一種。Old School 
的•蹈包舍著鎮舞），機械舞）， B r e a k i i ^ g C與 '塵舞）和 W a i / e i /楚泳 
# ) °电起源於美囷街頭舞者的即興舞蹈動作，遑些街頭舞者多半以黑人或是墨确 
哥人為主，或許正是所謂的"窮人的娱樂” °遑些街舞多半發源看美囷妞约的布 
克林區（遑一區位的都是一些窮囷的黑人或墨否哥人），黑人的小孩整天在街上资I 
舞，很为然地形成各種的浓糸，也很看然地在他們的舞蹈中發展出不同的風格< 
Hip Hop d a •的 猿 楚 
而在 S c h o o U k t良細 5 c々卯 Z的關鍵，遑可追溯至早期 0乙乂 Schooli^每缕。 
其 具 有 非 常 快 的 節 拍 來 旺 配 道 些 • ； 的 動 作 ， 而 後 随 著 咅 樂 的 演 進 ， 
人們開始繚解 《 並 不 合遑些 y y棚 S c h o o l Hip 的咅樂（因為所謂Schoo-
的告樂比较慢）。如系在逭種慢板的H印HO/7普樂中做風車或排腿(/Gof卯r々）之頹在 
動作，會覺得一點爆發力都没有，甚至失去其舞威。此時SchoolH!^ew Schoo 
的舞蹈就開始分彖了，在年左右早期jy舰Sc/fc;乂的舞步样常簡單，如耳熱能调 
^ “ vf-^" {ruMMiMg 遑在以前斯(J >^辽/«<?^^及巴比布朗的！/^^/卯中均可見到.•‘ 
New School Hip /^o/?的出現 
、 
或許我們可以稱當時遑種 "劾爆 "的 H o p舞蹈爲 J u M k i M g DaMce，然而以現/ 
的眼光來看別J ""/^/^<?^^及巴比布朗時期所洗行的街舞，也漸渐變成了 0。 
School。因為在<72年初期時，出現了 一 個 叫 做 浙 T o p {££97 £ 30)^6 S)的黑入4 
蹈 ^  {^HeMry Zink ，Loose JozMt ，Buddha Stretchf^^) ，也介^發展•出乂 
種新風格的 H o p，电不像巴比布朗時期的大動作，効爆，大範團九的移動， 
更 没 有 舞 中 那 些 在 地 上 類 似 體 操 的 動 作 。 ‘’ 
嶺南大學的iOMSO赤是以跳/^zHop舞蹈為主的！ 
<电獨有風格在於电注重身體的條綱性（所謂的律動），‘t重视身體上半身的律動及增 
〜了許多手部的動作，不再像那些舊風格的Ho；?注重大範團的移動以及聊步的 
動作，或許H^n/剛開始時只是一位默默無名的街頭舞者，但是當参充傑充灰的一 
f^emde the time服1/出現時，大東肯次看到遑種靳風格的舞蹈在逭位世界洗行 
香樂之王的出現，馬上就救起了一股風潮。我們不散説是甚庚原因使遑位 H ^ n / 
先生一炮而紅，但先道肯t^eimde the 的舞蹈正是他的傑作。後來馬麗亞饥 
利的iDr<?_�c;z/er欲曲服1/中，我們看到了 一序草原上有一鮮只專者褲子的黑人跳著 
•怪現格的舞蹈°遑些舞蹈中失维著H纟;7 Hop，Coc/kii^g (錶舞)，POP^a我I舞、， 
》1 < ^ (電赢）遑些東西。卻配合著 D r ^ / ^ r o z / a遑種式曲風香樂。當時我們 
恨難去断走遑是甚麽樣的舞蹈，但是，遑部是yy柳School Hip HcJ；?發展史上很重 
要的一節，他是全世界開始波行yy舰School的起瑪、。 
Hip H叩的四大元素裡所謂的;DJ，就是指能以咅樂的變化轉接來帶動 
舞會氣氛的人。别以為光故故欲，接接欲，没事再刮兩下唱片，手 
指頭在唱片上房來房去就是 D J擁有的故街。 H o p DJ要有很強 
的告樂知識，伃細於聽所有的/iz•；7 He?;?告樂，复要有很 
猛的節奏戚，對拍子的高敫銳威，是得僅得随機息 
變，帶動台下舞者情绪，製凌樂趣。 
1(^是指；：；^2："^/中帶動氡氣益用很有押韻節奏表演繞舌的主持 
W^^^^H^ ^{master of ceremoMy)，經常由DJ兼任。不過，其貴不 
是遑麽輕鬆可以勝任的。一個舒的肥要能蒂動人群的情堵，也 
可以製凌人聲筇奏，例如：阿、吻的，當然裏有其他技巧也！ 
久而久之，演變成/ey!/^的説唱，欲詞我們可能很雞僅，不過大概都是跟他們生 
&息息相關的題材。因為在的领城也是有就爭的，筇奏技巧愈多的愈厲善，群果 
愈越無收。要製凌出遑廣多故系當然最重要的就是：Q水徒！ 
⑷年代末期，美國由於種族攻視的問題，黑人並未能與當地的•人打成一片。他們 
也就因此透過種種媒樂來發改一下内,15、的愦慨情堵，有些更像畫彖般 
•起嗜漆罐随手在播壁塗鸦，i出了一些深具特色而舍有斌剩意味 
的文李或園畫，來訴説著他們的不浦。每一幅畫都有电令己的風 
^，黑色們把文李藝街化，做成一幅幅令人嘆為觀止的圖 
畫°正是因為塗鴉畫的表遣方式校為直接，有時大彖所看 
到的塗鸦會舍有校為粗俗的語句。 
法國電影的 
導演賓諾爾馬基梅爾慣以拍攝有社會違颊 
行為為主的電影，反映繁華社會的陰略 
面。以此片為例，導演以生活於上流社會 
的鋼琴女敎師的反常行為，表現出她因長 
期受著嚴格的規條，故形成不懂得宣拽自 
我情感、甚至自我虐待的思想，這反映了 
法國巴黎上流生活的腐敗一面。 
很多人在觀賞此片之前，都會把重點放於 
師生戀一環上，但事實上，此片導演沒有 
mmm^mm把課題集中於這些迂璃 
^ f K ：的old topic上，反而集 
M 描寫女敎師與學生的独 
F H 曲、不正常、甚至可算 
I \m ：是變態的愛與情懲上° 
^ m ‘諾爾馬基梅爾善於把駕 
喜帶給觀眾，從此片的 
\故事結尾便可見一斑。 
i g j j H f ^ l 畫 面 裡 充 滿 漫 天 雪 景 ， 
導演刻意把充滿浪漫情 
調的法國巴黎拍得冷冰冰，刻意不配合壤 
接，使觀眾觀看時有不舒服的感覺，如邀 
用巴克名曲把女主角的潛在心態反映^！丨 
來。整套片的高潮在於女敎師找男主角 
時，被他喝走，情緖失控地走在雪地上， 
漫天雪景，襯托出影片激盪、淒涼的悲i 
感覺。 
故事前半部節奏頗慢，給予觀眾沉悶的愿 R 
覺。此類電影並不是慣看荷里活片或港# 
片者所能接受，包括筆者。 
故事簡介 
生活於法國巴黎的愛美麗，童年生活坎 
柯，闲被誤會患上心臟病而不能上學。 
母親去世後，便由性格古 
ft沉悶、因愛妻的死而變 
得孤僻的父親養大。然 
而’天性積極、樂觀的愛 
美麗運用其有趣、幽默的 
智慧，替自己沉悶的生活 
帶來點點色彩。當愛美麗 
二十二歲時’受到這種性 
格影響，使她成長後從幫 
助别人中令自己生命變得 
t 盛 . . . . . . 
愛美麗幫助別人事件簿中，包括： 
1)把别人遺失了十年的小保箱物歸原主 
給予孤獨老人關心 
為終日思念負心亡夫的婦人填補空虛 
為有情人撮合姻緣 
敎訓尖酸刻薄的疏菜店老闆 
，愛美麗能醫不自臀，當她遇上心 
舞對象時，卻缺乏勇氣，到底結局會是 
何呢 
近曰看到一段有關某大超級市場的廣吿， 
使我想起一套不久之前曾經上影過的電影 
《天使愛美麗》。這齣電影曾獲得歐洲多個 
電影大獎，包括最佳電影、最佳攝影及 
最佳導演。原本以為這是齣非常沉悶的法 
愛情片，豈料看後卻發現驚喜無限。 
拍攝手法 
此片導演為尚皮亞桑里，全片輕鬆、節 
奏明快、故事內容幽默，這全有賴於導 
演尚皮亞桑里。尚皮亞桑里曾執導《異 
mm，而《天使愛美1)是他叫年後自 
編自導的電影。此片能令你進入充滿童 
話色彩的法國！故事中利用一些天馬行 
空的概念，如有生命的裝飾擺設、相簿 
中的相片懂得説話等，使整片變得更加 
有趣；另外，女主角的獨特氣質亦是吸 
引筆者的原因。還 
有，要稱讚一下本片 
的配樂。全片的配樂 
均用鋼琴演奏，除了 
反映故事的情節外， 
還能給觀眾帶來極佳 
的聽覺享受。 
你喜歡幫助別人嗎？ 
其實幫助别人的原闪是一別人有需要 
幫忙，你就去幫。 
曾經聽過很多朋友説，很希望可以像愛 
美麗那樣辩助別人，從而使丨(�己感到快 
樂。我們不能不承認「施比受更有福」的 
道理，但沃使愛美•此片不只是帶出 
此道理，m -個道理，就是運 
用創意、想像力，把采板、沉悶的生活 
變得有趣，並將此心意付諸實行，推廣 
到别人身上。如果每一個人都為丨::丨己的 
生活和周遭的環境加上一點點色彩的 
話，筆者相信大家不會在辛勞過後，只 
懂呆著喊悶的。 
國 
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特徵是：驚狀 
【妨“i】妖怪、魅魅。_ 
初刻拍案驚奇 
在山下卻與外不 
以妖魅藏得許 
【妖妄】誕妄妖怪，怪誕 
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法國的不现堪尼灣 
色变藍天色的大腿糖 
’美如花、維牲翻_紐 
mmAmmA 
入魚在海裡生话，； 
也能辦上走動，只要抽們鼦瘇，可故使原傘下身的尾& 
、成)C的碰。其寞不謅是否在水中，許多入魚可m在-
MiOor^o 
地中海 
特糊N|爱、mmsm 
i説中的iS^妖有玄 
m美社莎 
只要一看見i 
_龙刻變成导顏 
^m^mmmd 
在世上‘ 
制睡過蛇妖,他赦 
钱 ^ ^ ⑷ 避 免 直 接 . 
m，把三妖之一 
美社莎的頭麵輛下柬“ 
、 n 
f; mi 
'S獨角獸((Jn丨corn)— 
池半球各地 
額頭中間長出I 
m 
mmMsm作用，用翻 
，随古代各 
y它，人在镫物中下毒 
m 0可mm角黼 
,遢常姑在大繒前面，等待钃角瞧 
‘)一翔急速_賵到一旁，龄力衝am 
摘造成器 
触惜重适 
t之下，維 
趿血鬼 
m 
贿他雜 m 
長生不硬、mmmftm 
i胆血鬼希望艳一名A類變成同類 碰過半 
费，燃後把S己的血液組予舆方 
mrnmmm ‘這個遇程稱為「初次臃抱J玀此之 
WA、包殺者、里皤也有纗量硬後變成圾血通醒 
最初成為极血鬼時,其能力幾乎曲柯入一樣,f-^" 
長 ， 他 們 曾 發 孭 S 己 潘 m 於 常 A 的 力 強 大 
. J i 
§ 
l^^^A/SmJRi 
m 
' 、 鲁 w ； 有時甚至把s己am^m釋，而i 
胶得支離破醉，A 
變得沒有胃•，動作谨 
何形成‘R知道變身粗A是沒法S抑基 
擭原 
L游 
頃王猶首顺吉 
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s i l _ 昧 n 版 
物者是 钩 
I.植"力此’，彎 啊和K命々明， 斯地、生：分进 里 大 ： ； _ <
 (的)不連 
西；、間梪人腿 奥€險未以兩千 
足奥西里轴美麗的妹妹 
.；^是 t忠贞的 1 = 
07US 
您便化.身-盡職的母親 
存行善、保護，-
存及最受欺迎 
荷二 *啊！ ~ 
險 間 之 主 的 t r， 
太陽和月亮是您明亮的1农 
平...Jj人身， 
.r ？、•護；右生命之險題• 
T- 'iir長長的權枕’ 
勇 敢 有 為 I 
暴，長身惡切 I風.力兄化冲一 .和“
 7的的 
及溪維：間 埃沙主視災
 世 
上等々.杀城 足t梦皇.軎说耳毁 
主殺丄大要 
<lhe 
〖 o 巧 
奧 西 里 斯 繊 - 位 賢 M 公 正 的 國 王 J 深 受 A 民 的 胃 ° 國 家 繁 盛 得 連 胃 
都不敢！但他的弟弟，沙漠貧糖與混紐之神_ ^ ^對他十分嫉恨，一直 ? 1 
篡奪王T立。有一次，蒌特按照奧西里斯的身—隻非常漂亮的箱子， 
請奧西里斯到家中作客。席問，蒌特的同伙把箱子抬7出來，表示誰躺在$ 
子裡台適，他就把 _〒送紹誰。待胃 ® 躺進㈱〒，他們就馬上關緊7縮子f l 
蓋，把猫子沿丨可送到一處叫已^ ^羅的地方，並放在一纈大鰂之中。 
@的妻子 I f ^ ^ ^ P焦急萬分，四處尋找，但卻發規那藏著她丈夫的大繼被當地的國 ! 
用作皇宮的柱子0於是她便以虔 |0^!>女的名義混進宮中當7個女侍，負責照腰年幼的碧 
¥ 0終於，那個國家的囡一次廉孙，知遒 T p p f l ^ ^ S來意，對她惠分同情，於 ! 
BPiLrrtei. S " 
把 朋 皇 宮 的 柱 子 送 開 縮 子 ， 取 出 丈 夫 的 f f i M ， 擁 著 痛 哭 
棚成 I E塊，撒到挨及各地 ^ ^ ( l I l ^ P ^盡艱辛，又將這醉塊找 7 m來，R是丈夫的L 
面瞎哭 
親所用I 
奧 3 
— - - C r 
^roo 乏 例 p t Klh^s 
^日三夜！但蒌特得悉後，竟干方百計找出與西里斯的遺骸，賤忍地 
， 再 也 得 不 到 夫 的 屣 體 湊 齊 後 ， 伏 在 上 
_ W m m 
翁 後 與 丈 夫 的 生 下 。 後 來 M p S f f i 漸 漸 長 大 ， 開 始 練 習 父 
耗路’ m 國 替 父 親 ！ 在 眾 神 的 幫 忙 下 ， 戰 勝 7 蒌 特 ， 成 為 埃 及 之 王 ； 
也得以 f g ®，但成 7 i 。 
讓H南钢 
經可以輕易發現 
外牆已有些許辄落 
上有不少年代 
r欣賞天！^美 
只要了踏 ±碼 
遠望 m m m 
露出 
m 羞 路 。 g 
」的指牌-
漁 民 陛 的 圖 騰 ， 圖 形 
定古iv- 沙侵触’政府曰 
右刻周圍加h膠板M^feii,免;iii風化所影響。前往石i 
途中亦會發現「鹿頸灣」的指示牌，看完石刻後可回路再前往「I 
灣」。但特別要注意的是前往石刻的路比較難行，開始的一小 
程佈滿了懸空的蜘蛛網及罕見的蜘蛛，而且部份色彩鮮難的 
可能有劇毒，所以遠足者最好戴上帽子彎身低頭走，以免角i彳 
蛛。不過，通過那一小段「卿蛛關口」後，往後的路就不太難彳f 
中途還會經過一個山頂平臺，到達那兒時千萬別忘記停下來<€ 
一下海港的景色，欣賞一下獨特的懷舊魚排0在平臺休息j 
後，再由山路向前走，石刻就在眼前。石刻周圍還有多個神$ 
Gil 
i l f e萊苦無地方可去？對繁囂都市感到厭倦？對逛街 g 
唱k、打機的生活感到苦悶？告訴你，現在有一個山明水秀、綠^ 
如茵的好地方等著你去發掘。這個地方不必「上天」，只須「下海； 
它就是位於經魚門東南方的一個離島一東龍島。島上人煙稀少4 
睹這個造物主的偉大傑作 
久最頭去氣走遠 
lit建此軍事要塞，今日卻變成旅 
，觀光點。炮臺附近有一個小型 
’記錄了東龍島的歷史資 
。從外面觀看只不過是一個關上 
的小石屋，但其實大家可自行推 
_內參觀。另外，炮臺所處的山 
二可以清楚看見另一個東龍島的 
「肚臍窿」，那是一個天然的 
’由於東龍島上有很多這類 
t小小的「通窿」岩洞， 
乾ft島名字的也是取其 
1商」的諧音而來的。別 
「tt臍窿」位置處於海中 
’其實炮臺是有路通下 
‘不過路卻比較難 
‘來回大概須要三個小 
’遠足者必須注意安 
天然岩洞，最觸目的莫過於東 
龍島名不虛傳的海浪，浪濤一 
下一下拍擊石岸，一首膨湃的 
樂章就此奏起。環顧香港，能 
夠感受到蘇賦筆下「驚濤拍 
岸，捲起千堆雪」的地方也非 
這裡莫屬了。 
炮臺則位於石.刻的相反 
方向，這個「佛堂門炮臺」建於 
康熙時期，昔日乃為了防禦海 
顯 
若你不喜歡遠足的話，炮裹附近亦有燒烤及露營的場地，附近廁所、水喉等設施一 
備’非常方便。營地位處遼闊的草原，瞭望廣闊的大海，波光粼粼，附近島嶼景色 
！^眼底’而且是看日出的好地方，早上醒來，第一眼映入眼簾的是-輪紅日自東方的 
冉冉昇起，海風吹來，心情豁然開朗。附近無數的小幕丘最 fm^键，因此 
^ 也 成 • 放 • 运 還 有 大 片 , 彳 I 撞 著 - 但 臺 
^方，,奢德：令舉,、妒少石ft丰贺Itel繞觉來大機 
入 賞 到 一 場 動 H 如 表 丨 • 真 的 選 擇 到 東 龍 島 攀 右 於 餘 ， S • 齊 攀 石 裝 
MJM ^ H 一 圓 灘 
東龍島同時亦是一個釣魚的好 
地方，遊客可自行帶備釣魚工具去 
挑戰魚兒。若是釣魚初哥的話，島 
上也有夜釣魷魚團，提供所有釣具 
給參與者。能夠一邊窺探東龍島黑 
夜的景色，感受那兒寧 
靜的氣氛，一邊享受釣te^ 
聚 / 
魚的樂趣’可以讓伪 
過一個特1別的晚上 
島上有四、五間 
多r分別分佈於碼頭 
甚麼 
的 
第二 
^大家不用，你們可不 f f l露 
^如果你不喜歡露營的 
1寞 S 不las 朋犮 氣。 
郝 ， 若 遇 上 _ 雨 f k 上 更 如 放 煙 — 
子座流星雨吸引了上千人來島觀賞呢 
4 M 
那裡有渡假屋出租，只須！^: 
m 丨^兒宿營呢！不少• 
It艮友善，其中一間J 
蜜的好地方•彳 
爛非常，老闆説上一回的3 
交通： 
東_島R在星期六、日有船来注，可在西灣河变三家W乘船前注，約三十分鐘郎 
可a達，由於每星期班次時問都不一樣，出發前最好先打電諸_問清楚。切記m 
程的時問，時問一過，就要在島上過夜7。 
西灣湖避展搪旁进有tt記街浪 
查講電議：25609929 
縫魚n的三家树s頭則有珊瑚海航埋 
査講電諸 
逸足小貼士 
歡播之_ 
水(aiB致士多都有*sfT^ 
雨进(無地方避雨，山路難行 
帽子(用来權太R同播雄饞） 
AM油(越高度數越好 
麗褸（ 
I 
我見之中山大學 
^ 山大學球潘核區簡今 
中山大學’原名惠廣束大學’是孫中山凌於一九二、卑創辦的 
九二八卑‘ h了记念孫中山 t吃‘故改名惠中山大學 ° 
經過7七十 %卑的特間‘中山大學規已成惠一所已括人文科學、社會科學 
‘、技術科學和營理科學的综合大學。而嶺, t (大學）學院現惠中山大學其中 
自然 
中山大學為了寶現其建設世f、知名的%小平大學的目標’在漆寧園”彡外序找新的發 
選擇了環境 M J C•的海潘城市抹洛。一九九九斗九十一 ‘中山大學與球海市 
民边府簽著馆定’合作興建中山大學球海ifi：區。球海市过廣将�立於；！家灣一幅.〜5•平 
‘A、里的土地..彡及其上原冰i备大學的建築物及紀設施提洪终中山大學’由中山大學4冬 
管埋及使用。 
中山大學球 % ik區距離廣州权區约一调半. 
車才'I ‘三面環山’一葡臨海’建築宏丨韋厂 
.特的車趕 ‘距離4、漆嶺 i t大學约兩小特 
《穷納一萬名學凌。 
中 山 大 擊 i 数 學 大 樓 
中山大學i欽學大樓有「小壩」{稱‘因為它�立於大 
學的正門‘龙一橫(申展開去’是亞洲旅長的牧學大 
樓。愁所教學大播長约數百水‘使整所大學衫滚嫂牧學 
大摟這幅「城猫」it圍•‘加上‘它丨A於大學的 
正询方’所有八彳乏正門道八大學.么定會經遍 
这麽抆學大樓。 
另外‘中山大‘擎/3(立於湖的中心‘與外 
f、相隔著湖小。後正面着起來‘链所大學就 
漆是一麽城堡‘牧學大摟既4,「城猫」‘将大 
學與外f、么、稿‘免受外f、綠摄‘使每f立學凌 
"^寧靜的環境下讀書；它也是「小域」’将：、胡小载‘就葺彳i底暴el •湖小上源‘湖小 
入大學蔽圍‘缺係障學吃的安全。链所抆擊大樓樓高四層‘面趙十廣閱‘可 
於時間間(系與及當地安她’筆者本缺八內參觀’故科本缺為大‘家描迷大摟 I巧的環 
‘(芝科纟1歉。 
I 
+ 山 大 舉 r ' f 
當地大‘f ju叉有獲得(ii/h的資勘 ‘大學的學费因而相當昂贵‘故大|數的學峻<^ 
自中上等‘家庭 °他們的表著大部兮是名牌‘ f著的大 f是「勵記鞋‘與我們沒有劣’ 
兮別。不適地們仍然潘留中國人的丨專统 ‘就是純核和努力。池丨鬥每天早上七特 ‘異絲’ 
天要否上學‘也會準特起麻溢臂。了晚上 
i 'A ‘极其量也尸、是間中到市中心走走 
経了。由於學吐3舍與教學大播相距甚凌’ 
走路也要花上二十兮鐘‘所.’彡他們大 I擁嘴 
—部自行車作為代步工真。 
池們除了在大道树近或廣场乘凉就沒 # 
f JU i核8環境 
链所大學；^精很大‘而且十兮空诚。送正鬥真! 
去~‘有一條又表义間‘约有一V、、里的大道。P 
的兩旁是言外篮球场‘再匈前走‘；^方是rTj/r 
的學咬堂‘老方则是高卑级學吃符会和接If^i 
摟 。 地 下 一 層 足 银 行 及 移 所 大 學 — 的 镇 f 
4‘當地學咏稱赏曰用品都,么須尤顧道裡‘因翔 
學方®數百里都是•尚本建設的贫藉土地‘要構押I 
樂就要乘坐數十兮鐘的‘A、共汽車到市中心了 。 
在 中 山 大 學 裡 频 總 共 有 十 | 麽 學 会 ’ 每 麽 男 、 女 吃 j 
舍所〈i的都是同一卑级的學咏。•麽资舍樓高八層‘上法靠 
的核梯。每一層都有二十四間開放式的房間‘沒有空調設浦丨、 
有外來的自然威。•！•間房5 ‘ •彡容细四位學凌房〈i ‘房內有獨女 
过导間連洛、、•^撮書杀 ‘ 
和一部实傲小飲小揿。每 
間房有獨立露台’學 i需 
要自行过表服‘然後将表 
服掛在露台各乾。 
可，•彡使用过表揿和乾表後。另外’•；舍地下均 
有一调存樂言’ 
樣‘設有f視揿。大門有管理I常丨直‘^^舍規定冬 
天晚上十一特使會間上大門’直到翌曰早上七特 
開門‘所”彡當地學 i T要是就麻颇了。 
中 山 大 學 i 學 嚷 竊 舍 
中 t 
丨 」 辽 ® 候 樂 大 樓 一 樓 是 書 龙 ‘ % f 、 淺 畫 言 、 小 説 
— H ^ i 等 書 箱 。 二 樓 则 足 「 的 士 高 」 ’ 有 卡 拉 及 鼻 地 ’ 
學 i r ] 可 在 科 我 淑 我 身 ° 經 適 接 错 大 樓 ‘ 前 走 
十兮鐘有一调大廣场 ‘树近足 (民斗级學 i资舍和另 
- W^似广濟】，，一所學凌級堂°絶上廣缚上亮起燈‘很有t^q ‘ 難 
• ‘ ‘ ’技等者晚間络適廣缚腈 4 ii不少U丨S坐在長椅上談 
丨。由於整所大學十兮空鸦，/个.彡後一處地方走£彳另一處通常都需要•上十兮鐘方錄s-i 
.、丨大學附近足山’‘大道兩旁都嘴樹‘在現代化的建築物树近也使人成到自 丨 -
運動設施 
由於中山大學的面精顿大‘因科運動設施也1^1：較 
%无化和元芝。在 
整所大學拖圍内有 
十调 f外篮球场、數调 f外網球场 
地 U求场。 
润橒準八造草 
另外‘一调f內運動场义f键缺少‘中山大學的言 
3遇動场‘可‘‘�娘其I國对;^球隊的主缚餘。它可”彡穷納兩调網球场、八调兵兵球场、 
^，卵毛球缚、兩调她球場及兩调S球场。汰問在香漆有哪一間大學，‘•彡相•大家汰想 
想同特間篮球隊、桃球隊、網球隊、兵兵球隊、約毛球隊聚 
集在同一地點內练習‘道種场萄丨可其壮親呢— 
另外’场餘並不需要收取可赍用’所常地‘擎凌 
可彡隨特八內參與各频球频動‘而 J i更不需预文系 
场’不會受其池艰制。相cl：起在成龍體育餘內打S球‘ 
由於要预留场地作拥毛球场‘要打五對五全场t^t赛簡直 
是一件遙不可及的f °在那裡 ‘尸、要有乏夠球€就巧 
U寺開始赛了。 f里遭戚的是‘那運動场裡並沒有親‘不缺護其池同學觀‘贫赛言 ° 
葦者在中山大學渡適了三天‘潔潔地體會i’.l那裡的空祸‘要走一iHt少要范上一调% 
丨、特。另外’由於中山大擊的地埋環境’遠離世丨：^的颇麓‘十兮寧靜’真是一调「純梓 
奢言」.的不二 {遂。 
不遇，方圓數百 : E處的十兮贫蒋 ‘就連一間房圣也找不到’接樂场所就更加不要奢望 
：。對於等者遑樣貪玩及怕問的人來説’那裡的嚷臂在受不 5。丨喜的 ;華者十兮 
彳i在那裡的球场上打球‘要I咱丨門嶺,t大學缺夠擁有一调相同的iJ求场‘等者一定會天 
、歲彳i地踢乏球。可是,有一件遠成的f ‘就是,各錄參觀牧學大樓’不杖了解當特學嚷上 
果的t奇汉,十兮5倍。 
II 
• 讓 霧 獨 
Keitli 
近来華省看到一個洗頭水廣告：郭富城在巴黎鐡塔的替老1 ^ 
與 女 i 角 糠 艳 。 伐 1 為 甚 麽 浪 漫 來 值 ， 就 一 定 要 在 巴 黎 發 
i ？巴黎對债係來説是吾真的「無限美」呢？ 
如果要對巴黎有一個初步印象 
的話，可以乘坐觀光船沿著塞納河欣 
賞偉大的建築物。你可以一次過觀看 
到巴黎鐵塔、聖母院、自由神像、羅 
浮宮等。觀光船的收費便宜，而且船 
夫更會以多國語言來介紹景點。當觀 
光船穿過一條又一條的天橋時，你不但可以享受 
陣陣海風迎面吹來的暢快感覺，亦可以看到海水 
的顏色加上不同燈光的效果，景色非常醉人，你 
會感受到巴黎真是一個很美麗的城市。 
• » '«»t » * ri 
iS^MMm 巴黎鐵塔的法文名 
稱足La Tour EilTcl , 原來這麵 — 
的設計師的名字叫艾菲爾，故又名艾菲爾鐵塔°這座• 
建的目的是為了紀念18B9年的博覽會’本來打箅於博覽1 
完畢後便拆除，但由於在最高的地方放置了電視台的發射i 
t訊號和指揮飛機的燈塔，因此法國政府»保留它。鐵 I 
塔全高300米，用鋼鐵做成，遊客可乘搭三部電梯直上塔 
頂。從暸望台可觀看巴黎的夜景，欣貧戴旋門及香舍j 
榭大道的丘光十色’已經依丨"1票惯。另外’在鐵塔中層亦I 
有餐廳及售賣紀念品的地方，但售價卻比較貴° 
相關網址 hup://www»teur-egel.fV 
宮是全世 
界最大的藝術博物館之一，它的前身是法國 
皇宫，地底有中世紀城堡的遺跡，地面則有貝 
«銘先生設計的玻璃金字塔。館內有很多藝術 
品，最著名的有達文西名畫「蒙羅麗莎的 
微笑」，而另一些必看的藝術品是「勝利女 
神」及「米羅維納斯雕像」。展館內分開幾 
部分，佔地面積非常大，分支路又多，很 
容易會迷路，因此入場時最好準備地圖。 
相關網址htt 
,mmm 凱旋門位於 一 
巴黎的中央地方，差不多是全市的行車 
必經之處，猶如一個巨型的迴旋處°這座拱門 
在1836年興建，是用來紀念拿破倫的戰績’ 
在門下有一個紀念兩次大戰而陣亡的英雄紀 
念碑。這道漂亮的凱旋門除了是遊客最愛 
的景點外，更是法國舉行重大慶典的地 
方。 
ir 蜜舍麗剧歎咖 
香舍麗榭大道(Avenue des Champs-
Elysees)位於凱旋門與協和廣場之 
間，不分晝夜都有著車 
水馬龍的景象。這條街 
道是巴黎的命脈，兩旁 
名牌商店雲集，出售的 
都是當季最新的款式， 
如Louis Vuitton 及Bally 
& Lacoste ；除此之外， 
兩旁還開滿了電影院、露天咖啡 
店、夜總會、酒店及商業大樓等。 
在世界三大美食中佔有一 
席位的法國美食，特色是 
採用新鮮的材料，加上廚 
師的獨特烹調手法，造出 
一道道有如藝術品般的佳 
餚，無論在視覺上、嗅覺 
上、味覺上都給予你最佳 
的享受。而一頓完美的法 
當然少不了葡萄酒、鵝肝醬、 
魚子醬、法國洋惠湯及橄欖油 
國菜 
蝸牛 
洋薊等等 
mmMMS^ 
^ ^ ^ ^於丨丨员年’直Jl j l 3 4 5年 :成，由此可想丨t^的 
究、精密。敎堂揉合了哥德式與羅馬式的建築 
的宏偉、•緻_雕像及美輪美奐的彩色玻璃 
窗，使它成為全世界最值得參觀鎳幾座天M堂之一。走 
到敎堂南側，你可看到教堂最引以為傲的「玫瑰窗」 
Windows)。那—難以形容的美與氣勢，吸引了全球各 
_ 客 來 一 風 采 。 這 麼 美 麗 _ 母 院 ， 用 以 舉 行 
國玉加冕儀式、皇®昏禮與國葬的地方。 
地鐵勇破醉 
I .:;�: 巴黎地鐵與其他地鐵最 
不同之處，就是政府會批准某部分 
人士在地鐵車廂內進行演奏活動， 
但不法之徒往往會在演奏完畢後， 
乘收錢混亂時，偷去觀眾的私人財 
物 ° 
BM^mmn 
e黎ft;兩大 
賞公司，分別：i春Arintemps) 
佛爺iLa Fayette)都會定期舉行減債及丨 
時裝展，有茴_更會低至四折。男: 
仕fPM女仕偶若要走在潮流笑端，就 
不專錯失良機。 
鼸 
i 
械 敏 離 上 ® 
P J 〜 识 】 大朋友與小朋 大朋友與小朋友夢想中的樂 
園一迪士尼樂園，在世界各地均設有主題公園， 
而在巴黎近郊的這座「歐洲迪士尼樂園」（Euro 
Disneyland),是法國耗資百餘億所興建的歐洲最 
大型遊樂場所。整座樂園分作五個主題區，各區 
都有讓人樂而忘返的吸引力！ 
Main Street, USA 
將二十世紀的美國大街帶到大家眼前，古老的餐廳 
有趣的店舖、精彩的巡遊，一應俱全°大家在這裡可I 
乘坐舊式的交通工具，如馬車、舊式氣車，遊遍這個 
充滿古舊純樸色彩的區域。 
【* Frontierland 
這是西部淘金區域，是個充滿剌激、傳奇的地方。這 
裡有號稱是西部最恐怖的鬼屋Phantom Manor，據 
説裡面有999隻幽靈，夠膽量的你一定要試試呀！此 
”. 夕卜，Bis： Thunder Mountain 是一 座刺激非常的過山 
車，大家坐在車上風馳電掣地穿過湖底隧道、大礦山等。 I 
Adventureland 
遊人可像探險家般在樂園的叢林、海島 
中尋幽探秘，來趟歷險之旅。在加勒比 
海海盜船上（Pirates of the Caribbean)， 
大家可看到海盜所用的大炮及厲害的武 
器；其後更可到阿拉丁宮殿(Aladdin's 
Oriental Palaces),立體的玩偶會為你訴 
説拉丁與女友茉莉的歷險故事。 
Fantasyland 
這裡是一個夢幻般的童話世界’大家 
耳熟能詳的白雪公主、睡公主、小飛 
俠等經典人物都會在這裡出現。 
Pinocchio的木偶表演、睡美人的宮殿 
等著你來參觀。’ 
Discoveryland 
這裡的機動遊戲好玩刺激’以探索太 
空星體為主題，乘坐太空船觀賞隕石 
雨奇景的Star Tour，及窺探深海奧秘 
的Les Mysteres du Nautilus ‘都是極 
受歡迎的活動。 
11 
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II 
不妨閉上眼 
睛，放鬆自己，幻 
想一下自己正沈睡在大自 
然的懷抱裡，四周被花草包圍著、被陣陣的草花香氣薰 
陶著，再細聽著一個久遠流傳來自歐洲關於花草的故事 
風 
花草茶的英文名是"herb tea”，當中"herb”這字來自拉丁文"herba” ’即綠色的草。 
花草茶是泛指有治療功效的各式芳香植物，如薰衣草、紫玫瑰等，無論其根、室、 
葉、花、果等都有療效的功用。 
早在聖經《創世言B)裡已經有花草的文獻記載，埃及人也曾用象形文字記載用香草敷 
面的美容處方在草紙書上。 
在西方，真正飲用花草茶或食用花草己經有過千年的歷史。在羅馬時期，由於羅馬 
人喜好香料，形成了花草熱潮，花草熱便隨著羅馬日益擴大的版圖流傳至中東地 
區。到了中世紀，英國人在生活中廣泛應用香草植物，香草潮更随著日益興盛的航 
海事業飄洋過海傳遍世界各地。 
在一股健康養生、提倡飲用天然飲料的熱潮下，花草茶慢慢捲入香港。在越來越多 
的咖啡館或大型商場店舖內都能看見花草茶。花草茶的出現，為我們這群受著沉重 
壓力的繁忙都市人提供多一個減壓的方法。 
花草茶之沖泡方法 
各類花草茶之治療功效 
、：)薰衣草 
原產地是日本和法國。此花是 
人們最廣用的花草之一，其花 
能杆緩人們的身心壓力，幫助 
鎮靜平衡、睡眠 二)紫玫瑰 
/ 
原產地是法國和荷蘭。其花能' 
消除疲勞、活絡全身血脈、調 
經補，、養顏、避免內分泌失 
調及&防便秘。 \ 三)紫羅蘭 
」i / _ 薄 荷 ―… 
原產地是南美洲。f氣味能提 
神酸腦，此外更能止咳化痰、 
_輕氣喘、鎮靜緊張情緒。 \ 
五)迷迭 
〜》原亭地是西歐和荷蘭°其花能 
, 預S傷風感冒、喉痛咳嗽、支 
氣智 # 如搭配薰衣草飲用 
-療效k減。/ 
資料來源：花草茶 
原產地是堆中缚沿其葉能 
剌激、經,化IT、增¥1己憶力、Z 
促進血液循環、調理貧血及強。 
化心肝功能（孕婦則避免使 
用）。 六）馬鞭草. 
原產地是熱帶美洲。其葉能舒 
缓緊張、减輕靜脈曲張、減輕 
腿部水腫、淨化腸內毒素及瘦 
身美顏(孕婦則避免使用）。 
其實每種花茶都有不同的治療功效，必須調配得宜，才能發揮最佳療效’因此我們在 
%買花草茶時，不妨向專業的售貨員詳細詢問。 
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